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Los hermanos Mannesmann lian en-
viado á los periódicos un extenso comu-
uicado, del que copiamos los párrafos 
más importantes: 
Jja zona de influencia no es propiedad de 
E s p a ñ a . 
Conviene, ante todo, para llamar la ateu-
organkacióu interna de la zona, en condicio-
nes que estén estrictamente limitadas á lo 
que es en absoluto necesario para garantir 
á España el derecho de comprobación y de 
protección que le corresponde por los trata-
dos, y á los moros un régimen de derecho 
absoluto, la protección de sus bienes, la con-
servación de su organización administrativa 
interaa en conformidad con los tratados y la 
íáón sobre el error fundamental que ha daio abolición definitiva, de la penetración militar 
lugar, no sólo á las discusiones actuales, sino que no está comprendida en el papel que los 
Á todas las calamidades marroquíes, hacer tratados asignan á España 
constar que la zona de influencia española no 
os propiedad de España, ni lo sería, aun cuan-
do el Ejército español lo ocupara hasta en 
su último metro cuadrado. íso es España quien 
reina en esa zona, sino el Sultán, y en su lu-
gar el jalifa. No pueden aplicarse las leyes 
españolas, sino las consignadas en el Corán 
He aquí la forma—y creemos sea la úni-
ca— en que la paz, la vida pacífica y el des-
arrollo rápido de la zona española pueden 
ser realizados. 
"no podrá imputarse responsabilidad alguna 
al Gobierno jerifiano por reclamaciones fun-
dadas en hechos acaecidos bajo la administra-
ción del jalifa en la zona de influencia es-
pañola". ¿Qué significa eso sino que el jalifa 
goza de plena autonomía con respecto al Sul-
tán'? ¿Qué indica sino que el jalifa obra co-
mo Sultán en nuestra zona y que sólo con él 
debemos entendernos, respetando los Tratados 
vigentes, "'para la introducción de todas las 
reformas administrativas, económicas, tinau-
ciei'as, judiciales y militares de que necesita 
(nuestra zona), así como para todos los re-
glamentos nuevos y las modificaciones de los 
reglamentos existentes que esas reformas lle-
van consigo?" (Art. I.0) 
No puede, pues, afirmarse de buena fe que 
España carece de atribuciones para adminis-
trar su zona, para introducir leyes adecuadas, 
para conceder trábajos públicos ó de explo-
tación de riquezas naturales. El punto apa-
rece clarísimo, digan lo que digan ciertos 
en tui'bia dores. No hay sino fijarse en que el 
jalifa, posesor en toda plenitud de la auto-
ridad civil y religiosa, es hechura nuestra. 
Su nombramiento ha de recaer en pei-sona 
propuesta por España, y sus funciones "no j 
le serán mantenidas ó retiradas sin el con- ¡ 
sentimiento del Gobierno español". (Art. 1.°) Se 
le nombra á gusto nuestro, y nosotros lo man- j 
tenemos en el cargo mientras nos secunde 
con lealtad. ¿A qué, pues, queda reducido 
ese fantasma de la autoridad civil v réligibaa 
Pedimos á todos los buenos españoles mani 
i lo? T r a t a S k^TOadonal^. No^ está fiesfc£m abiertamente su opinión sobre tan gra 
permitido á España conquistar esa zona ; sólo I v;e/ ^ansoendenlal problema para los mte- del Sultán, que ahora se descubre estruendo-
se le concede prestar su asistencia al jalifa ie5Í?s e su "a;tna- | sámente, si esa autoridad está en manos de 
uaia elaborar las reformas administrativas. I +. ̂ peramos que al menos se nos hará k jus- j persona de nuestra absoluta, confianza v á la 
E l Gobierno español se ha comprometido á ' "Ü^^Í? sm^ndfd * el desmt€-
vtspetar todas las cláusulas económicas del re?.de nuestros f de nuestros pro-
Tratado franco-alemán. España no puede, ni 0f0b Pai? conseguir la paz. Pues en reah-
t,nstruir ferrocarriles de utilidad pública, ni ^ ™ seria,mf comofd° ^ ™ * Provechoso, 
m rtos, ni disponer por su propia autoridad valiéndonos de la amistad de los moros y de 
. ' . y „ „ + „ , . „ i L cr, ™ « a r.ru™ Ios tratados internacionales, dejar nuestros 
de nmauna riqueza natural de su zona, como , , , . , 
P UJU*uu<vili „ - u „ A- ^ derechos y nuestras empresas ba.io la protec 
icrmios. minas, etc. España ha. garantizado 
por los más solemnes Tratados la libertad eco-
nómica absoluta, y la igualdad también abso-
luta á los extranjeros de todas las nacionali-
dades en materia económica.. 
Españia no tiene ningún privilegio eco-
nómico; es más: en el anejo secreto del 
Tratado franco-español, ha renunciado en fa-
vor de Francia al monopolio político esen-
cial, el de representar frente á las naciones 
M í r a n j e r a s sus intereses en su propia zona 
de influencia. 
Esta es la substancia de los derechos y de 
los deberes que España tiene en Marruecos, 
X o pedimos favores. 
Por eso es por lo que ninguna potencia 
del mundo podrá impedir que la zona de in 
que le conviene no perderla? ¿No se ve que 
es una. ficción destinada á conservar aquella 
otra de la integridad del Imperio jerifiano, 
proclamada por el Acta de Algecirasi 
Hay más, y sin duda lo desconocen quienes 
tanto alborotan hoy. "Los actos de la autori-
dad marroquí en la zona de influencia, espa-
dón extranjera y de explotarlo como mejor ñola serán intervenidos por el alto comisario 
nos pareciera, que no ponerlos á la disposi- j español v sus agentes". (Art. I.0) ¿Se eute-
cion de una organización de carácter español | ran los críticos de la última hornada? He ahí 
y de tropezar acemas con desconfianzas por el , j lo que va quedando reducida, esa terrible 
solo hecho de querer contribuir, con nuestras i autoridad civil y religiosa del Sultán. Ni 
modestas fuerzas, á ahorrar á España cau- | aun pUede el jalifa tratar directamente con 
dales de sangre y oro, y á procurarle la paz ]os agentes oficiales extranjeros. El alto co-
y el protectorado marroquí. 
Hechas estas aclaraciones me es grato ofre-
cerme de usted atto. y s. s. q. s. m. b., 
R. MANÍTESJLVS-X 
• 
Nuestro estimado colega E l Correo Es-
pañol comenta los. asuntos de Marruecos 
en los siguientes términos: 
El señor marqués de Olivart es, no ya re-
fluencia que Francia, ha reconocido á España conocidamente competente, sino autorizadísi-
se cubra de propiedades extranjeras y que mo en materias de Derecho internacional, den-
los poseedores de esas propiedades, acudiendo tro y fuera de Es;:aña. Pues bien: el mar-
á sus Gobiernos para quejarse de los daños qués de Olivart, según verían ayer nuestros ran tres 
é injusticias cometidos con ellos por cidra de lectores en la carta que de él publicamos, 
la administración plañóla, acarreen tí España afirma plenamente: 
misario español es el "único intermediario*' 
en esas relaciones. (Art, 1.°) ¿ Se quiere más 
aúnf Pues véase el artículo 26 del Convenio 
franco-español: "Los acuerdos internacionales 
que S. M. marroquí estipule en lo sucesivo 
no se extenderán á la zona española, más que 
con el previo consentimiento del Gobierno de 
S. M. el Rey de España." ¿Qué queda en 
pie de las logomaquias de que tanto se abu-
sa estos días?... Nominalmenle existen un 
Imperio y un Sultán marroquíes; de hecho 
hay tres fracciones 'independientes (incluyen-
do á Tánger) y dos Sultanes, que pronto se-
serios incidentes diplomáticos con Fiancia y 
otras potencias. 
Muestras relaciones con los moros. 
Lós moros dividen las gentes en dos clases: 
los que no tienen más que uua palabra y los 
que tierien dos. 
Desprecian á los últimos, son enemigos su-
yos, pero los que dan pruebas de no tener 
más que una y cumplen siempre lp prometi lo, 
á éstos les demuestran una amistad y una 
fidel dad á toda prueba, admirable, tal como 
raramente se encuentra en Eurova. 
Disfrutamos de esa confianza, y es por 
que los moros están seguros que jamas sa-
crificaremos sus legítimos derechos a nuestros 
intereses personales. 
lo 
Por q u é tenemos que representar á los 
moros. 
a) Que el Tratado de 27 de Noviembre 
de 1912 no altera ni destruye, sino que con-
íii-ma d protectorado uxico y TOTAL de Fran-
cia en Marruecos. 
h) Que ese es también el sentir de dis-
tinguidos jurisconsultos franceses, á quienes 
consultó sobre el particular durante la re-
unión de Oxford del Instituto de Derecho 
Internacional, este verano; y 
c) Que en Marruecos, en vez de protec-
tores, somos protegidos, y conquistadores sin 
título para la conquista. 
El señor ministro de Estaco no ha tenido 
á bien hacerse cargo de esas gravísimas afir-
maciones para contradecir1 as, desvirtuarlas, ó, 
por lo menos, esclarecerlas. 
PWJ, ¿han reparado todos esos señores en 
lo que significa la revelación de que en la lla-
mada zona de la influencia española conser-
va el Sultán la autoridad civil, y que corres 
¿ Que fe, carta del Sr. García Prieto al em-
bajador de Francia concede á ésta el monono-
lio de las relaciones diplomáticas de los Go-
biernos extranjeros con el Sultán? El señor 
Sánchez de Toca ha destruido de una mano-
tada el argumento. No sólo contradice á esa 
concesión el artículo 1.° del Convenio (donde 
se consigna que no cabe imputar responsabi-
lidad al GO'T erno jerifiano pbr redamaciones 
fundadas en hechos acaecidos bajo la admi-
nistración del jalifa en la zona de influencia 
española), sino que la nulidad de esa con-
cesión, hecha en una carta, de la cual no se 
ha dado conocimiento á las Cortes, está en 
la Constitución española. Mientras rija el 
párrafo cuarto del artículo 55, que preseribe 
CAUSERÍEPARISIEN 
S E HAN T R O C A D O 
LOS P A P E L E S 
La fiereza del león, la acometividad del 
tigre, y d peligro de las boas y 
las cobras, era leyenda. 
¿Estamos aquí ó en la selva? 
La verdad es que las fieras andan sueltas 
por los campos y ciudades de la Europa sal-
vaje. 
Hace poco, en Leipiip, cinco leones se es-
caparon de la jaula y sembraron el pánico 
en la ciudad, pánico que aumentó la Policia 
hiriendo á tiros á varios ciudadanos so pre-
texto de matar á las bestias feroces. 
Esos leones no eran tan fieros como los pin-
tan, puesto que uno de ellos se presentó pa-
cificamente en un hotel á pécUr cuarto para 
pmar la noche, no lo admitieron y se fué sin 
alborotar ni rugir. 
El día pasado, en París, un leonciUo de 
seis meses se escapó de una bicrraca de la fe-
ria del Boulecard Rockechonarí. Hubo yran-
dea sustos y carreras y atropellos, pero efl 
•más asustado era el leoncillo, que, aturdido 
de los gritos de la gente se agazapó junto 
al quicio de una puerta y allí aguardó me-
droso la llegada del domador, que lo llevó á 
latigcuos á la jaula. 
Al día siguiente, en la avenida Víctor Hu-
go, se paseaba mansamente una tortuga de 
mar, de 160 kilos de peso, en la fiera compa-
ñía de un tigre. Todo el mundo huía aterro-
ruado y atrancaba las puertas, mientras el 
tigre, que no quería abandonar á su compa-
ñera, caminaba á paso de tortuga. 
Saltó en seguida á la maleza la tigre de 
Epernón, que pmo en movimiento á medio 
ejército francés y á todos los cazadores de la 
República. En todas partes la veían y en to-
das partes huían bravamente ante ella las 
gentes. Es decir, ante ella no, porque ella se 
había echado á morir en un matorral, maldi-
ciendo del progreso y de todos los salvajes 
confeccionadores de películas. 
Ahora entran en la danza los reptiles. En 
Aix-les-Bains, unos indios, encantadores de 
serpientes, se han dejado escapar dos enor-
mes: boa y cobra. Esta última ya ha pagado 
con la vida su escapatoria. De la serpiente 
boa no hay noticias, pero es seguro que, hu-
yendo de los hombres, se fea metido en algún 
bosque. 
Hay que devolver la bifena fama á todos 
estos animales tan calumniados: leones que se 
acoquinan, tigres que se espantan del cine, 
boas que huyen rodando... 
Sin duda, el animal más fiero es el hombre. 
que cuenta, s e r á e l encargado de constituir 
Gobierno. 
" L ' H u m a n i t é " da cuenta de una entre-
vista celebrada anoche por e l Presidente de 
la R e p ú b l i c a con e l Sr . B r i a n d , diciendo que 
é s t e d e s d e ñ ó e l honor de formar Gabinete, j 
A ñ a d e e l citado p e r i ó d i c o que, d e s p u é s 
de sal ir del E l í s e o el Sr . B r a n d , e n t r ó mon-
sieur Mil lerand, a l que el Presidente de i 
l a R e p ú b l i c a le e n c a r g ó de constituir Go- ! 
bierno, encargo que M. Mil lerand a c e p t ó . | 
A n á l o g a i n f o r m a c i ó n publica el "Homme i 
L i b r e " . 
Por su parte, " L e Matin ', d e s p u é s de es- i 
tudiar la s i t u a c i ó n p o l í t i c a creada por la 
crisis , dice que l a s o l u c i ó n á ella no puede 
ser otra que la f o r m a c i ó n de un Gabinete • 
di Unión republicana. 
E n lo que conviene toda la Prensa de i 
un modo u n á n i m e , es en que la crisis es ! 
de s o l u c i ó n laboriosa y d i f íc i l , por los ca- i 
racteres de gravedad que afecta. 
E l Gabinete dimisionario. 
P A R I S o. 17,45. 
Uno de los minis iros dimisionarios ha 
hablado con algunos periodistas de la co-
mida que anoche celebraron los miembros 
del Gobierno dimisionario. 
A s e g u r ó que durante ella h a b l ó s e de la 
crisis , y que todos los ministros estuvieron 
de acuerdo a l apreciar la importancia del 
momento po l í t i co . 
Sc&um'm las consultas. Ministerios 
probables. 
M. P o i n c a r é c o n t i n u a r á m a ñ a n a las con-
sultas. 
R e c i b i r á principalmente á los Sres. Ribot 
y Cail laux. 
Dos corrientes se han iniciado: una, fa-
vorable á un Gabinete francameaite orien-
tado hacia la izquierda, a p o y á n d o s e sobre 
la m a y o r í a que ha derribado a l Sr . B a r -
thou, y cuyo jefe, a l parecer, s e r í a M. C a i -
llaux; otra favorable á un Gabinete de 
u n i ó n y c o n c i l i a c i ó n , que p o d r í a ser forma-
do por e l Sr . D. Pablo Deschanel , D. Gas-
t ó n Doumergue y D. J u a n Dupuy. 
T a m b i é n se habla del Sr . D e l c a s s é . 
E n l a C á m a r a . 
L a C á m a r a de Diputados se ha visto du-
rante toda la tarde c o n c u r r i d í s i m a . 
A ú l t i m a hora, la o p i n i ó n m á s generali-
zada, casi u n á n i m e , era l a de que f o r m a r í a 
Gobierno el senador M. Dupuy, pues la 
candidatura de M. Cai l laux estaba comple-
tamente descartada. 
E n l a Bo l sa . 
E n la Bolsa ha repercutido la crisis po-
l í t i ca . 
L a renta se ha cotizado ayer á 85,02, 
cuando el d ía anterior se c e r r ó á 86,05. 
Otros valores han bajado en igual pro-
porc ión . 
E L V I A J E D E L R E Y 
D E VIENAÁ PARÍS 
ECHAUBI 
París, 1 de Diciembre 1913. 
D E L O N D R E S 
m MEKSUE DE WILS0N 
POR TELEGRAFO 
L O N D R E S 11,45. 
Telegrafían de Washington que ha sido 
no podran nunca los artículos secretos de un :le{do eu la c,ámara de Diputados un mensa-
Por esta razón nos ban rogado seamos sais 
representantes. Tienen indudablemente el de-
recho como todos los beligerantes, como todos 
los que tengan que negociar algún asunto, d 
Tratado derogar los públicos, esa carta, que 
es infinitamente menos que un artíulo de nn 
Tratado, carecerá en España de fuerza obli-
gatoria. 
Por nuestra parte, y por hoy. dos pala-
ponde á Francia el protectorado único y total bras solamente, 
en Marruecos.' j L a primera, al Gobierno. E l Gobierno 
Repitámoslo hasta que nos oigan los sor-'tiene la inexcusable obligación de hablar 
dos. • ¡sobre esta gravísima cuestión nacional. 
je del Presidente de los Estados Unidos, 
Mr. Wi l son , en el que se hacen constar las 
buenas relaciones que aquella R e p ú b l i c a 
mantiene con las d e m á s naciones. 
T a m b i é n da cuenta en é l de haber rec i -
bido el Ministerio de Estado 131 adhesiones 
á la n e g o c i a c i ó n de Tratados convenientes 
para todos. 
R e f i r i é n d o s e á l a c u e s t i ó n de M é j i c o , de-
c lara que no hay probabil idad de paz en 
A m é r i c a mientras el general H u e r t a no 
abandono una autoridad que u s u r p ó en Mé-
Anteayer tuvimos en esa zona treinta y Acerca de lo ocurrido, acerca de lo que ¡jico, renunciando hasta á un parecido de le-
de 
tlegir libremente quién haya de representar- | tantas bajas, de ellas diez y siete muertos. }iay ¿e cierto, acerca de la real situación, 
los,.tanto más, en contingencias en las que Eí;os tl.einta y tantos españoles no han per- de hecho y de derecho, de España en 
dido la vida, ni derramado su sangre por la g^raecas^ Y principalmente, sobre lo 
santa causa de España. Han muerto o han . 1 \ y v • ' ' i„ 
. , , . , 1 , . , , o , .que piensa hacer en lo tuturo, sobre la 
sido heridos por la soberanía civil del bul- ¡ ̂  , , y , • n J i 
tán y por el protectorado de Francia. ¡política que va a seguir. Cuando el se-
Anteayer, ayer, mañana y todos los días,1 ñor Dato se hizo cargo del Poder, es que 
Esnaña gasta en Africa, gran parte en terri-' tenía solución para el conflicto marroquí, 
torios en los que, en vez de protectores, so- , Esa solución debe proclamarse á los cua-
mós protegidos, cerca de un millón de pése-
se traía, de sus personas, de sus bienes y 
su existencia. ' - , 
I f a poblaciones de la zona española se 
dividen, además de la esfera donde ejerce 
el Kansuli su poder, eu más de veinte repú-
blicas, de las cuales cada una quiere ser la 
primera, y en las cuales cada uno quiere ser 
d primero. Les es, pues, imposible escoger en-
deles-ación o un hombre 
galidad y proclamando la d ictadura 
Cree e l Presidente Wi l son , y a s í lo ex-
presa en el mensaje , que no e s t á lejano 
el d í a de l a c a í d a final del dictador m e j i -
cano, con cuya c a í d a q u e d a r á restablecido 
el orden, merced á la "entente". 
LA CRIS S FRANCESA 
tré los suyos una g
que pueda tratar en nombre de todos con 
autoridad suficiente. 
Ventajas p a r a E s p a ñ a . 
En efecto, por la paz, el orden y la pros-
peridad de la zona, renunciaríamos al ca-
rácter extranjero de nuestras empresas, apor-
tándolas al organismo intermediario que sera 
una asociación económica de carácter español. 
Y será ese organismo de carácter español el 
que representará á los moros, no siendo nos-
otros más que los apoderados de esa asocia-
ción. 
L a paz es c u e s t i ó n de confianza. 
Para hacer aplicable el prineipáo esencial 
de ese organismo intermediario, para ligar 
indisolublemente los intereses materiales de 
los contratantes, se tropieza con una enor-
me dificultad. 
Es preciso que las comunidades cabileñas, 
que los grandes jefes., que los grandes pro-
pietarios, que las grandes familias y los pe-
queños colonos, así como nosotros y el mayor 
número posible de las demás Empresas eu-
ropeas de la zona confíen la administración 
de sus bienes á ese organismo intermediario. 
Ese conjunto de intereses solidarios será ex-
plotado con capitales españoles y de todas 
las demás nacionalidades. Habrá de ser el in-
termediario entre las autoridades del Estado 
y las organizaciones indígenas. Todos los bie-
nes aportados á esa Asociación se convierten 
en verdadera garantía contra las veleidades 
belicosas, y la unión de los bienes de los mo-
ros con los de los europeos, obligará á unos 
y á otros, por el interés y la necesidad eco-
nómica, á abstenerse de procedimientos violen-
tos y á trabajar pacíficamente en la^ explota-
ción de su común patr;M)onio. Es la única po-
sibilidad de obtener una paz duradera. 
La dificultad de conseguir que los indígenas 
ftduiitan una organización de esa naturaleza. 
00 puede vencerse ni por la fuerza ni por el 
dinero. Es de orden moral. Es una cuestión de 
Confianza personal. Por eso es por lo que to-
das las negociaciones oficiales para la paz han 
fracasado. 
Coudiciones de unu imz justa. 
ftft dificultad ha sido vénciáa por nos-
otros, y por ello creemos poder contribuir 
útilmente á la conolusión de la .guerra y á la 
tro vientos. 
También tenemos que dirigirnos á 
nuestros colegas en la Prensa: ; No se ha-
ble del dinero de los Mannesmann! Se 
ha emprendido un mal camino al apelar 
tas. Nos empobrecemos, nos arruinamos por 
servir á Francia y al Sultán de Marruecos. 
Pero, ¿es que en nuestra H'storia se regis-
tra una iniquidad semeiante á esta? 
Pero, /.es que es posible que una vez que 
se ha levantado acta de ella, continúe perpe-1 ̂  oro de esos extranjeros, 
trándose.' | Suspicacias tan afrentosas no condu-
Es, asimismo, posible ¿Ríe duerman tran-|cen sino á que se repita el caso de la ^ 
quilos los gobernantes de ayer y los gober-' unificación de las tarifas tranviarias. ¡Po r ; bieru,,0. 
uantes de boy, sabiendo que r o r su culpa, por i miedo á que nos juzguen vendidos á las ; Votaron eu favor: 18 de la derecha; 33 
sus erroi és tremendos, por sus acciones ó por' empresas hemos callado todos, y probte- * acción liberal; 42 progresistas; 31 de 
sus omisiones imperdonables, no oor el ho-! ^ de tan capital interés para Madrid i 1a u"ión ^Pub^ana; 
ñor, ni por la soberanía de España. no_ ror ni ^ ha ^ se resolverá; dormi-
rá tranquilamente, calladas las voces d¿ 
POR TELEGRAFO 
L a v o t a c i ó n de l a C á m a r a . 
P A R I S 3. 10,25. 
He a q u í la d e s c o m p o s i c i ó n , por partidos 
p o l í t i c o s , de los diputados que en la s e s i ó n 
celebrada ayer por la C á m a r a votaron en 
pro y en contra de la enmienda presentada 
por M. Delpierre , y aceptada por el Go 
POR TELEGRAFO 
L O N D R E S 3. 15. 
Comimieau de Douvres que ha llegado, de 
paso para P a r í s , S. M. e l R e y Don Alfon-
so X I I I , que tuvo una t r a v e s í a no m á s qws 
mediana, por el ma l estado del mar. 
S. M. el Rey va muy satisfecho de su 
v iaje á Austr ia , y se hal la en perfecto estado 
de salud. . _ 
•Llegada á P a r í s . 
P A R I S 3. 15,30. 
E s t a m a ñ a n a l l egó á P a r í s , por la esta-
c ión del E s t e , de regreso de su viaje á 
V iena , S. M. el Rey de E s p a ñ a . 
Por la l í n e a de c i r c u n v a l a c i ó n , el coche 
R e a l fué trasladado desde la e s t a c i ó n del 
E s t e á la del Norte. E n el a n d é n de esta 
ú l t i m a estaban el embajador de E s p a ñ a en 
P a r í s , s e ñ o r m a r q u é s de V i l l a u r r u t i a , re-
presentantes del Gobierno f r a n c é s y lo m á s 
lucido de la colonia e s p a ñ o l a . 
Don Alfonso f u é c a r i ñ o s a m e n t e recibido 
y cumplimentado. 
S. M. c o n v e r s ó afablemente durante a l -
gunos momentos con varias personalidades 
e s p a ñ o l a s y francesas, y á las diez d& la 
m a ñ a n a p r o s i g u i ó su viaje á Cala i s , siendo | meroia 
P O R J T E L E g R A F O 
E L DR. LAGÜAROÁ 
HA FALLECIDO 
Barcelona, ha perdido un celoso pastor; 
—•- i 
la Iglesia, un miembro ilustre; 
España, un hijo preclaro 
BARCELONA 3. 18.m 
Esta ujañana. á las diez y diez y siete mina-
tos, entregó su alma á Dios el doctor Laguar-
(ia, rodeado de su familia, el doctor Carulla, eL 
rector de los Jesuítas, el alcalde y la depen-* 
dencia de Palacio. 
I El ilustre Prelado conservó el eonocimiea-» 
: to hasta pocos momentos antes de fallecer. 
Soportó el trance con gran resignación eris-
j tiana. pidiendo ser enterrado en la iglesia deí 
| Carmen, y rogando que sn sucesor sea tan 
j amante de Barcelona como él lo fué sien»-* 
i pre. 
Cuantos asistimos á sus últimos, momentos^ 
' que no olvidaiemos. quedamos admirados -de: 
; la entereza d;; alma de Sn tlustrísona. 
j- Dió la bendición papal el padre Llavaneras,. 
j y encomendó su alma á Dios, ayudándole s 
j bien morir, el padre Llaverola. 
¡ La familia del finado está inconsolable. ? 
A los pocos momentos de fallecer S u l ius- i 
trísima, era genei-al ta noticia, y comenzrjroa.! 
á destilar por Palacio las autoridades y mi-* 
morosas personalidades. 
A las diez y media había en la puerta <iev 
Palacio más de tres mil fieles de todas las 
clases sociales, solicitando entrar para ver el 
cadáver y ofrecerle el homenaje de una ctra-» 
ción. 
Como no era posible acceder á la p e & á ó n l 
de la muchedumbre, hubo necesidaid de que .seí 
colocasen eu la puerta de Palacio varias pa-t 
rejas de Seguridad, para impedir la entrada, 
la cual se concederá cuando el cadáver seâ  
depositado' en la capilla ardiente, cuyos pre-i 
parativos de instalación se está» haciendo fl 
toda prisa. ! 
La aglomeración de público era. cada vesi 
mayor, á medida que avanzaba el día, hasta, 
el punto de que. á las cuatro de la tarde 
se podía circular por los alrededores de í * ^ 
lacio. ¿ ] 
Puede decirse que Barcelona entera se Ti»* 
Ha de luto por tan enorme p é r d i d a , pues biem 
notoria es la honda veneración que todos sen-i 
lían por su amantísimo Prelado, siempre dis-i 
puesto á ayudar al menesteroso y desseaBdo^ 
E l gobernador y los peraodistaa. 
E l gobernador civil, Sr. Andrade, abancte-í 
uó el lee'-o á las dos de la tarde, recibiendo, 
en seguiia á los periodistas, á los que dijo' 
que había telegrafiado al Gobierno p id iéndote , 
que autorice la inhumación del cadáver de?, 
doctor Laguarda en la parroquia del Carmen^ 
como deseaba el finado. 
Agregó que la vacante que deja el d i f u » - ' 
to Obispo es de muy difícil sus t i tuc ión , st 
causa do las excepcionales condiciones que 
reunía el venerable Prelado, verdadera gloria 
del Episcopado español, por s u ciencia y por 
su virhttL 
E l Sr. luñUdii Astray, dijo el Sr. Arrdrade^ 
fué esta mañana á Palacio á dar el pésame-i 
en pii nombre á la familia del ilustre muerla^ 
E l entierro. E m b a l s a m a m i e n t o . Nombra-
miento. E l c a d á v e r . 
El entierro del Prelado se ver i f icará el aff̂  
bado. 
Mañana, á las nueve, será embalsamado pa-i 
ra exponerle al público, á las dos de l a tarde, 
en el Salóu del Trono. 
Se ha reunido el Cabildo esta tarde, nerro-. 
brando srobernador de la diócesis a l Sr. Pat-s, 
une flnal:dad patriótica, sino por una fran 
cesa v Tvnarrooní, se está sacrificando la vida y 
la Hacienda de la nación? 
üice E l Mundo: 
Después de atribuir al oro de los Man-
nesmanii algo que califica de cruzada 
contra los intereses españoles: 
los guardadores del rebaño. 
Singularmente, que siendo así que de te-
ner razón los Mannesmann, no habría ca-
lificativo bastante condenatorio para la 
gestión de Romanones, lo mismo que se 
sugieren compras y ventas de los herma-
"Las regiones comprendidas en la zona de 
influencia española—dice el Convenio—conti-
nuarán bajo la autoridad civil y religiosa del 
Sultán." Y sobre esto, que se "descubre" al 
año de estatuido, se erige la afirmación de 
que nuestros derechos en el Mogreb se redu- i 
cen á inundarlo de tropas parcialmente. Mas i 
quienes tal aventuran olvidan algo de inte- i 
res sumo. Eso que rige para la zona españo- i 
la, rige también para fe francesa, por solem- j 
nes compromisos internacionales. Francia no 
ejeréé dominio absoluto, sino protectorado, 
como España, y asi, las medidas que la Repú- i 
blica crea conveniente adoptar '•'serán publi- ! 
nos alemanes podrían sugerirse ventas y 
compras de Romanones... 
D E M É J I C O 
POR TELEGRAK> 
Generales que se r inden. 
N U E V A Y O R K 3. 
l irucedeucu mej icana di-
Tuáre?. IMI ha trasladado 
Telegramas 
cen que el ge 
á Chihuahua ui comisión oe paz para par-
lamentar con ei general Vií)a y darle cueu-
cadias, á propuesta del Gobierno francés, por ¡ta de las condk-iones que 'xau impuesto sie-
el Sultán ó por autoridades en que él baya de- ¡te de los gen^iales rebeldes para rendirse, 
legado poderes". No ha muchos días, el 25, ¡abandonando í*. lucha, 
la importante. Gaceta de Lausana, refiriéndo- i No se sabe -íuáles sean éstas coudiciones 
se a este punto concreto, decía por modo tex-
tual: "'Es necesario, indispensable, que el Go-
bierno del protectorado se conforme, para 
efectuar obra administrativa, á los Convenios 
internacionales, siempre vigentes, tanto más ¡formulada colectivamente por todos los cóu-
cuanto que ciertos países ejercen sobre tal jsules extranje tis, eu demanda de protec 
sobre las que §e guarda extremada reserva. 
Pidiendo p r o t e c c i ó n . 
NXTWVA Y O R K «. 
líl general willa ha recílítdo una petición, 
punto estrecha vigilancia y no dejarán que 
pase ninginm coyuntura para protestar con-
tra toda derogación, exigiendo el respeto á 
los textos, que hubiera sido 'imposible obtener 
de un Sultán." 
Por eso, el artículo 1.° del Convenio franeo-
e»|íaííoI (Noviemlm1. de 10121 pfeqeptua que 
c ión para lor habitantes de C h i h u a h u a , 
c o n s t a n t e m e u t » ! amtuazado^. 
Capitul piovisfemaJ. 
M1KJTGO E. 
Ha sido declarada oficUlmente capital 
provisional deH Estado de ^ m a u l i p a s la v i -
lla de Tampifr-'. 
E l general ^elayo s e r á t\ guberuador. 
62 de la izquierda 
d e m o c r á t i c a ; 38 de la izquierda r a d i c a l ; 20 
radicales-social istas; 4 republicanos-socia-
listas y 19 independientes. 
Votaron en contra: 1 de la derecha; 1 
progresista; 1 de- la u n i ó n republ icana; 9 de 
i la izquierda d e m o c r á t i c a ; 58 de la izquier-
da rad ica l ; 118 radicales social istas; 25 
republicanos-socialistas; 6G socialistas, y 9 
independientes. 
A b s t u v i é r o n s e 15 diputados, y no votaron 
por no encontrarse en P a r í s , 27 diputados. 
Consultas . 
P A R I S o. 15,25. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a h a comen-
zado y a sus trabajos , encaminados á la so-
luc ión de l a cris is , celebrando algunas con-
sultas con varios personajes p o l í t i c o s . 
E s t a m a ñ a n a estuvo eu el Palacio del 
E l í s e o el presidente dimisionario, M. B a r -
thou, con quien c e l e b r ó una entrevista mon-
sieur P o i n c a r é . D e s p u é s , el Presidente de 
la R e p ú b l i c a h a b l ó con M. Dubost, que acu-
dió , l lamado t a m b i é n en consulta. 
Más tarde estuvo en la residencia pre-
sidencial M. Deschanel. 
Has ta ahora i g n ó r a s e lo expuesto por los 
citados personajes p o l í t i c o s á M. P o i n c a r é . 
Cab "-os. l io que dice la Prensa pe-
r iód ica . 
P A R I S 3. 17. 
La o p i n i ó n , que se interesa por los asun-
tos p o l í t i c o s , ha comenzado ya á hacer ca-
lendarios sobre la s o l u c i ó n que pueda darse 
á la actual crisis. 
Estos son variadísimos. 
Según " Excelsior", el iiombiv del señor 
Briand es el que, según la general opinión, 
está más en alza para la formación de nue-
vo Gabinete. 
No obstante este sentir, recuérdase que 
el Sr. Briand ha expresado deseos de man-
tenerse alejado de la política. 
También ]a íigura del Sr. Delcassé se des. 
taca en la situación actual, siendo muchos 
los que creen (pie, dada la mayoría con 
despedido con mucha s i m p a t í a . 
Don Alfonso p id ió detalles de la crisis 
pol í t ica de F r a n c i a , hablando de ella con 
nuestro embajador, con e l director del Pro-
tocolo, que ostentaba la r e p r e s e n t a c i ó n de 
M. P o i n c a r é , y con otras personalidades. 
E n C a l a i s . 
C A L A I S 3. 19,35. 
Procedente de P a r í s , ha llegado en v ia -
j e de regreso á E s p a ñ a el Monarca e s p a ñ o l , 
Don Alfonso X I I I . 
F u é saludado por las autoridades fran-
cesas y por numeroso p ú b l i c o . 
A las dos de la tarde, el Soberano em-
b a r c ó á bordo del vapor "Nord". 
E u Munieh. 
M U N I C H 3. 21,40. 
De regreso de V i e n a ha pasado por esta 
capital S. M. el Rey de E s p a ñ a , que se de-
tuvo un cuarto de hora. 
E n la e s t a c i ó n le sa ludaron S. M. e l Rey I « " l a al alma del doetoi u 
L u i s I I I . con los d e m á s miembros de la F a -
mil ia R e a l . T a m b i é n estaban los oficiales 
El cadáver del Obispo ha sido vestido COJIT, 
una sotana morada, ostentando el pectoral < 
que le regaló el Cardenal Sancha. 
O l a u s n r a de l a s habitaciones. L o s sellos. 1 
He ha celebrado la ceremonia de elausur*! 
de las habitaciones del Prelado y de la i n -
cautación por el Cabildo de los sellos episco^ 
pales. 
E l gobernador á Pa lac io . Misa por e l almjví 
de l finado. A l entíe -o. Responso. A l - ; 
tares. L a orüiióiA f ú n e b r e . 
A última hora de la tarde fué el Sr. An<i 
drade á Palacio, en unión de otras autorida-, 
i des, para dar el pésame á la familia del ilus— 
• tre muerto. 
La Misa -ae Comunión que se celebrará el! 
¡ domingo en la iglesia de la Merced para ve-< 
; riíicar la clausura del añu jubilar, será aplv<( 
L a Junta diocesana há suplicado á todaw 
las Asociaciones cató l icas oue asistan a l ca* 
e s p a ñ o l e s que residen en Munich. 
A las ocho c o n t i n u ó su viale el Soberano 
e s p a ñ o l , que f u é objeto de una c a r i ñ o s a des-
pedida. 
E n Londres . 
L O N D R E S 3. 21. 
E s t a tardt- ha llegado á L o n d r e s Su Ma-
jestad el Rey de E s p a ñ a 
F u e re.ibido' en la e s t a c i ó n por su au-
gusta esposa, por la Pr incesa Henry de Bat-
tenberg y por las personas de sus s é q u i t o s . 
¡o T)or ella. 
dk-ba Junta, rezan* 
: : S E R V I C I O : . 
T E L E G K A I I C O DESDE ROMA 
Cardenal , e n í e r m o grave. 
ROMA 3. 
El Euuntntísimo señor Cardenal Oreglia, 
decano del Sacro Colegio, se encuentra gra-
vemente enfermo. 
Los médicos han declarado que padece una 
grave afección pulmonar. 
Dada su avanzada edad, pues cuenla ochen-
ta y cuatro años, se tome un triste desenlace. 
fierro del Prelado, pre-""1 
Hoy visitó al cadáver 
do ante él un responso. 
El Cabildo Catedrs1 se dirigió esta tarde S 
las cuatro á Palac'.o. i rocesionalmente. re-
zando un responso ante el cadáver, que a » 
halla velado por eu&tvtí religiosos. 
En la Sala del ' ". mo se han levantado 
cuatro altares, en r ue so dirán Misas do. 
media en media hora 
En las exequias pronunciará la oracióm 
fúnebre e! canónigo doctor Má~. t 
L a sepultura. 
Esta tarde ban comenzado las obras de lá ' 
sepultura en la iglesia del Carmen, pues sa 
da por seguro el permiso del Gobierno. 
La sepuitura se efitá abriendo en el suela» 
al pie de la lápida conmemorativa del doctor 
Laguarda. por los esfuerzos que hizo para, 
conseguir la reedificación del templo, que, 
como se recordará, fué quemado por las tur-
bas durante la semana sangrienta. 
ni i ' ^ Telegramas. 
La noticia de la muerte del Prelado se «H 
ninnicó esta mañana telegrátícamente, al XIUH 
El ilustre enfermo es visitado por numero- I cio de. Sn Cantidad, al mimstro de Gracia ^ 
Justicia, al Arzobispo de Tarragona y a los? sas personalidades que se interesan poi su 
me.,una. 
E n la C á m a r a de diputados. 
RUMA 
restantes I'rolados de Cataluña. 
1>E V A L E N C I A 
; L a noticia. Telegramas de jH-same. A R*r>i( 
celona. 
Con motivo de una interpelación sobre t o s , 
Micesus electorales de Rimini, se promovió; noliéia üel 
VALKXCIA 3. irU.',. ' 
ñtlleoimiehtb del doctor La-
IKA en la Cámara de Diputados un gran t u - t $ w 4 a lia cansado aquí proflunda impre-
nfoftij • ,' sión, pue< el linado era estimadísimo en c>tai( 
T i , . • i- , «x . eapiial. 
Los repuolu-anos y socialistas vitorearon a» a i r • • i ' p„ m , 
, . ' . Se han dinyido a sn tainina numeror-os te-
la República, cankuulo el himno del tiabujo. l í^raiMS de '¿same. 
La mayoría vitoreó al l\vy.—Titrrf,l. i /.\ :de:ii»> v d. ,/á- milomlade* lian telo-
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iffraliaQü damlo el pósarnt' a! Cabildo de la E l ministro de la G-uerra r-ontinuó ha-
catedral de Barct luua y al alcalde. \ blando y defendiendo cou gran calor la ges-
Esta noche» «aldrá para Barcelona el te- t ióu del general que manda las fuerzas de 
•Júeute alcalde. S r . Ibáúcz Sáu.ihcz. para asi»- SoVt n " • interrumpiendo de nuevo los so-
tir al entierro eu representación do Valéñela. ¡ L e conocemos, le cialista, que gritaban: conocemos! " 
Muchos diputados declan que la sesión 
había terminado, sin que el Gobierno diese 
cuenta A la Cámara de las medidas que 
piensa adoptar. 
IWmisloucs. 
S O V E R N E 3. 
H a n presentado sus dimisiones los oficia-
L e ha afectado tanto la muerte del ductor les todos que t ienen residencia habitual eu 
!Laguarda, que esta tarde se retiró á sus h a - ' éstS plaza. También d i m i t i ó el director de 
l itaciones, prohibiendo que le visitaran. I ^ banda del 99 regimiento de l í n e a . 
Se proponía Su Excelencia marchar á Bar- *<H3 e»t€ año. y en vista de las cir-
Llevará variasi coruua-. 
P é s H i n r v , F , ! .\i/.<>l)isp(>. 
VALENCIA 3. 23,3U. 
Ei Arzobispo, Sr. Guisasola, recibió hoy 
»umerosos pésames por la muerte del Prela-
do de Barceloua. 
« ¡ l o n a para asistir al entierro; pero está fuer-
ftemente acatarrado, y los medk-os le han pres-
iento que guarde cama. 
i Irá en su representación su secretario dou 
rá l ix Bilbao. 
DATOS BIOGRÁFICOS 
Nació en Valencia el 22 de Abril de 1866, 
ü&ijo de modestos y homados industriales. Des-
Úe sos más tiernos años se notaron en él mar-
cadas inclinaciones á la piedad y aficiones al 
«studio; á los catorce años empezó su carre-
j a eclesiástica en Almería; pero y a entonces, 
&u delicada salud le obligó á regresar á su 
kindad natal, donde, con extraordinaria bri-
bDantez, cursó la segunda enseñanza, ganó una 
fbeea en el Seminario, y con las mejores cali-
üicaciones, terminó sus est udios, obteniendo los 
^títulos de doctor en Sagrada Teología y en 
.Derecho canónico y de licenciado en Derecho. 
Las primicias de su sacerdocio las dedicó el 
doctor Laguar-ia á la vida parroqnial; pero su 
extraordinario valer fué causa de que tuviese 
que abandonai'la en seguida, pues al poco 
tiempo de estar de coadjutor en Chulilla, pasó 
al Seminario de Valencia, dedicándose al pro-
fesorado, y allí explicó durante ocho años Me-
tafísica, Economía Política y Derecho eiviL 
Cuando el inolvidable Cardenal Sancha ocu-
paba la Sede metropolitana de Valencia, hon-
-ró al joven doctor Laguarda nombrándole ma-
yordomo y fiscal del Provisorato y Tribunal 
metropolitano de aquella archidióeesi?. 
En 1899, cuando apenas contaba treinta y 
tres años, la Santidad de León X I I I le elevó 
ya á la dignidad episcopal, nombrándole Obis-
po auxiliar de Toledo, con el título de Tipó-
polis, y con tanto celo y acierto llenó los altos 
deberes de su cargo, que antes de cumplir un 
lustro en su desempeño fué designado para el 
Obispado de la Seo de Ürgel, que lleva anejo 
el Principado de los Valles de Andorra. Em-
pieza entonces el período más interesante de 
la vida de nuestro Prelado, puesto que la mul-
tiplicidad de atribuciones de sus nuevos car-
gos proporcionaron amplia esfera de acción 
al talento y excepcional actividad del doctor 
Laguarda, y si eu lo espiritual llegó con su 
celo á la solemnísima consagración de todos 
los Valles de Andona al Sagrado Corazón 
de Jesús, no olvidó nada de lo que pudiese 
contribuir á la prosperidad y bienestar mate-
rial de sus fieles vasallos, y así obtuvo del 
Gobierno español la franquicia para los gana-
dos de aquellos valles, Alendo de este modo 
los andorranos asegurado el florecimiento de 
la industria pecuaria, base de la riqueza de 
oquel país, que debe también al doctor La-
guarda, la instalación completa de las redes 
telefónica y telegráfica, sin contar otras nu-
merosísimas fundaciones de carácter social, 
como el Instituto obrero, la Caja de crédito 
popular, el Montepío de eclesiásticos, etcétera. 
En Mayo de 1906 pasó á ocupar nuestro 
¡OPrelado la Sede episcopal de Jaén, que des-
empeñó durante tres años, y cu tan corto 
tiempo, fué también su labor fecundísima, bas-
•Sfcando que citemos, como recuerdo de su paso 
¡por aquella diócesis, la fundación de la Aso-
ciación de eclesiásticos, que tantos beneficios 
ha reportado al Clero de Jaén. 
El 29 de Abril de 1909 fué designado para 
la Sede barcelonesa, vacante por muerte de 
nuestro queridísimo Cardenal Casañas, pasan-
do la capital de Cataluña por los horrores de 
la revolución de Julio, antes de que el Obispo 
preconizado tomase posesión de la Sede, pues 
no hizo su entrada en Barcelona hasta el 28 de 
Octubre. 
A pesar de entrar en el desempeño de cargo 
tan difícil en aquellas circunstancias, se gran-
jeó en seguida el cariño de los barceloneses, 
á quienes parecía que no era posible encontrar 
digno sucesor de su Cardenal Casañas. Dedicó 
toda su actividad á la. reconstrucción de los 
templos incendiados, que se efectuó con una 
rapidez y esplendor inexplicables. Su popula-
ridad en Barcelona hizo confesar al propio 
Lerroux que el dominio de las masas barcelo-
nesas se lo disputaban el doctor Laguarda y 
él; la obra principal de su episcopado ha sido 
la construcción de kfl nueva y hermosísima pa-
rroquia de Nuestra Señora del Carmen, re-
cientemente inaugurada. Fué el alma de la 
Semana Social, del Congreso de la Música Sa-
grada, etc., etc. 
Era caballero de la Real y distinguida Or-
den de Carlos 111; capellán honorario de S n 
"Majestad, y tenía uso de Sagrado Palio. 
cuustancias, no g o z a r á n de l icencias de Pas-
I cuas los reclutas de los Cuerpos de guar-
i n ic ión en esta plaza. 
A m p l i a c i ó n . 
B E R L I N 3. 21. 
A m p l í o detalles de la s e s i ó n celebrada 
I en el Reichstag. 
E l cancil ler, en su discurso, cal i f icó de 
e x t e m p o r á n e a la" pr ima en m e t á l i c o ofreci-
da por el teniente y el suboficial á los re-
clutas que tuv ieran que defenderse contra 
cualquier ataque, a ñ a d i e n d o que él t e n í a 
derecho á poner en guard ia á los soldados, 
contra los enganches de la l e g i ó n extran-
j e r a . 
R e c o n o c i ó que e l citado teniente h a b í a 
pronunciado una frase improcede.nte; pero 
negando que dir ig iera insultos á la ban-
dera francesa, cosa que no resu l ta c ierta 
en l a i n f o r m a c i ó n que se ha mandado abrir . 
Calif ica e l canci l ler de g r o s e r í a e l len-
guaje empleado por e l teniente, que l l a m ó 
"vaekes" (golfos) á los alsacianos, que ellos 
est imaron injnr iosa . 
A ñ a d i ó que «•! teniente y el suboficial 
h a b í a n sido castigados y a , y t e r m i n ó entre 
grandes protestas de las izquierdas, decla-
rando que actualmente es imposible saber 
de parte de q u i é n e s t á la r a z ó n aunque hay 
que reconocer que e l E j é r c i t o tiene derecho 
á defenderse de todo ataque directo. 
L o s diputados del partido radica l pre-
sentaron una m o c i ó n de censura contra e l 
cancil ler, que fué apoyada por todos los par-
tidos, e x c e p c i ó n de los de las derechas. 
N U E S T R O S S O L D A D O S 
E N M O R U E C O S 
H E R O I C I D A D D E UNOS B R A V O S 
La fiesta de los artilleros. Por el alma de Valentín 
Llórente. Llegada de enfermos. Un aeroplano. 
L A N O B L E Z A 
Era lógico. La circular del señor conde de 
Torres-Cabrera está produciendo el resultado 
práctico que era de esperar. De Madrid y de 
provincias son ya numerosas las adbesiones 
que se estiin recibiendo de personas muy ca-
racterizadas; los trabajos de organiziacióu por 
(lases sociales de las fuerzas católico-monár-
quicas han comenzado ya en algunas provin-
cias, y con muclio brío sobre todo por la clase 
agraria. La población rural, que es la más su-
frida, responde admirablemente al llamamien-
to de los propietaidos del fundo, y ahora va 
á patentizarse que todavía son los nobles y 
no los caciques, los que siembran en las ma-
sas el amor fal Bey y llevan al Rey las bendi-
ciones de sus pueblos. 
Adelante, pues, y quede el oprobio para los 
rezagados, # 
i>E B E R L I N 
E N E L REICHSTAG 
o 
P O E T E L E G R A F O 
B E R L I N 3. 17,40. 
L a s e s i ó n celebrada en el Reichstag ha 
« ido muy accidentada, y durante e l la se 
. promovieron algunos e s c á n d a l o s . 
C o n t i n u ó la i n t e r p e l a c i ó n sobre los su -
•cesos desarrollados eu Soverne, ó hizo nso 
de la palabra e l cancil ler del Imperio, para 
contestar á los diputados que han interve-
nido en el debate. 
E l canci l ler d e c l a r ó que los incidentes 
ocurridos eu Sovernie reconocen como causa 
ú n i c a los antagonismos que existen entre 
•las autoridades mil itares y civiles de las 
provincias de Alaacia y L o r e n a . 
A ñ a d i ó que el Gobierno e s t á obligado á 
garant izar el respeto á las leyes, siendo é s t a 
o b l i g a c i ó n que osLí dispuesto á cumplir. 
L a s palabras del cancil ler fueron acogi-
lA&as con algunos silbidos. 
D e s p u é s h a b l ó el ministro de la G u e r r a , 
€rae d i r i g i ó e n é r g i c a s censuras á la Prensa 
D E S D E B A D A J O Z 
EL NUEVO OBISPO 
POR TELEGRAFO 
BADAJOZ 3. 
Se han termiivado las obras en el palacio 
episcopal. 
El deán de esta Catedral se ha posesionado 
de la diócesis en nombre del nuevo Prelado, 
D. Adolfo Pérez. Este llegará el próximo sá-
bado. 
8« ii*\cen grandes preparativos para la en-
trada de S. £. en esta ciudad. Las calles se 
engalanarán y por las que baya de pasar la 
comitiva se levantarán colosales arcos. 
La entrada del Prelado en la capital cons-
tituirá una gran manifestación de simpatía 
del pueblo exti-emeño hacia dicho Obispo. 
CAPÍTULO DE HUELGAS 
-o-
La de E l F e r r o l . 
Hoy se cumple una semania desde que esta-
lló la huelga, importando los sueldos perdi-
dos por los obreros, veintisiete mil duros, de 
los que 20.000 corresponden á los obreros del 
Arsenal, y el resto á los particulares. 
Los huelguistas han celebrado hoy una 
reunión en el Centro Obrero, acordando per-
sistir en su actitud y telegrafiar á sus com-
pañeros de La Coniña para que les secunden. 
Mañana, á las cuatro de la tarde, se reuni-
rán nuevamente para itomar acuerdos. 
L o s obi-eros ingleses. 
El conflicto planteado por los obreros del 
Arsenal, se complica extraordinariamente, 
pues los obreros ingleses que, hasta ahora 
lian trabajado, desde mañana secundarán la 
huelga de sus compañeros españoles. 
D E O O R U Ñ A 
Asamblea Obrera, Acuerdos. 
CORUÑA 3. 
Los obreros han celebrado boy una Asam-
blea para determinar su actitud con respecto 
á la huelga de los obreros del Arsenal del 
Ferrol. 
Acordaron dar un voto de confianza á las 
directivas de las Sociedades de resistencia pa-
ra que declaren la huelga geneml cuando lo 
crean conveniente y que, llegado este caso, 
se pida concurso á las Sociedades de otras 
res-iones. 
DE TODAS PARTES 
POR TELEGRAFO 
Bu la e s t a c i ó n del Metro. 
P A R I S 3. 19. 
E n una de las estaciones del ferrocarr i l 
Metropolitano, h u n d i ó s e esta tarde una bó-
veda, hiriendo á tres obreros, que se hal la-
ban trabajando. 
E l incidente p r o d ú j o s e en la l í n e a (]e la 
Opera á Autei ls , que ha quedado in terrum-
pida. 
Horrible incendio. 
L O N D R E S 3. 15.45. 
Los corresponsales en Boston de los pe-
r i ó d i c o s londinenses, te legjraf ían quie ten 
aquella p o b l a c i ó n se in i c ió un incendio que, 
en poco^ momentos, a d q u i r i ó proporciones 
aterradoras, destruyendo por completo un 
hotel. 
Veinticinco personas han perecido, v ict i -
máis de las l lamas unas, y otras de la as-
fixia. 
Choque de trenes. 
P A R I S 3. 18,15. 
E n l a e s t a c i ó n de Rong Dubl ier han cho-
cado esta tarde el r á p i d o de Boulogne-Pa-
rí s y un tren de m e r c a n c í a s . 
E l r á p i d o v ia jaba á una velocidad de 
90 k i l ó m e t r o s por hora, y dos de sus va -
gones quedaron volcados en la v ía . 
A consecuencia del choque q u e d ó muer-
to e l fogonero del r á p i d o y g r a v í s i m a m e n -
te herido el maquinista. 
Var ios v iajeros sufrieron lesiones, aunque 
no de importancia. 
L o s sucesos de T r a p a u i . 
T R A P A N I 3. 
E s t a tarde se h a verificado una imponen-
te m a n i f e s t a c i ó n para pedir la l ibertad de 
las personas detenidas con motivo de los 
ú l t i m o s sucesos electorales. 
Intervinieron para disolverla las fuerzas 
de G e n d a r m e r í a y la P o l i c í a , e n t a b l á n d o s e 
una lucha, de la que resultaron 30 heridos. 
Se pract icaron 80 detenciones. 
E l ex R e y de Portugal . 
S I G M A R I N G E N 3. 20.10. 
E l ex R e y de Portugal , Don Manuel de 
Bragauza , y su augusta esposa, han m a r c h a -
do á Inglaterra . 
Kobo de :í50.0(M) uiarcoB. 
P A R I S 3. 15,40. 
Del tren que procedente de Bruse las Ile-
Terd ier ba sido ro-
'berlinesa, sobre la que e c h ó la responsabi 
Bdad de los lam-entables incidentes de S o v e r - ' go la pasada noche 
» e , diciendo que ella sola es la culpable ibado un saco conteniendo 350.000 marcos 
de que se hayan desarrollado. ¡ en billetes que el Banco de B é l g i c a r e m i t í a 
E s t a s declaraciones fueron interrumpidas 
I«>OT grandee. • « o i d o s a e pnotestas de los so- a «ca tmnauera de Colonúi. TÍM»O ruc cescuTjierto eu rerdler, ig-
norándose ooiiénea sean los ladrones. 
Servicio^te^gmfico 
D E R I M O O \ D K . L M B D 1 K 
Teniente heroico. 
RINCON DEL MEDIK 3. 
Todos los elementos militares elogian el 
comportamiento de la fuerza del regimiento 
de Wad-Rás, durante el tiroteo de la loma de 
Arapiles. 
El teniente Sr. Gago tiene veintiún años de 
edad. Demostró gran serenidad y arrojo, á 
pesar de estar herido, y siguió mandando el 
fuego hasta que una segunda bala le hizo 
perder el conocimiento. 
Entonces fué cuando el sargento se hizo 
cargo de la fuerza de la compañía, siguiendo 
con el mismo acierto la defensa. 
Cinco de los heridos de tropa tampoco con-
sintieron que se les retirase de la líoea de 
¿fuego, y siguieron disparando hasta consu-
mir la dotación de cartuchos. 
Poco antes el enemigo comenzó á huk, lle-
vándose sus bajas. 
Otra a g r e s i ó n de los moros. Duro castigo, 
RINCON DEL MEDIK 3. 
Al hacer esta mañana el servicio de des-
•cubierta las tropas que guarnecen la- posi-
ción del Mogote, pertenecientes á la segunda 
compañía del tercer batallón de Wad-Rás, 
que mandaba el capitán D. Agustín Monas-
terio, se encontraron cou un grupo de moros 
enemigos, que esperaba apostados. 
El enemigo, al divisar nuestras fuerzas, 
hizo una descarga, hiriéndoles á uno de nues-
tros soldados, que cayó rodando á un ba-
rranco. 
El resto de la fuerza, con su jefe á la ca-
beza, se lanzó sobre el enemigo, logrando 
matarle dos moros, y haciendo huir á los de-
más. 
Los cadáveres del enemigo fueron recogi-
dos por nuestras tropas, dándoles sepultura 
en un campo próximo. 
Desde el fortín se apreció perfectamente 
que el enemigo se llevó varios heridos al re-
tirarse. 
La forma de combatir nuestros soldados ^n 
los encuentros de estos días, ha causado grau 
efecto, pues lo hacen como los más consu-
mados guerrilleros de Africa. 
Teniente coronel enfermo. Paspes niilitaf.'es. 
Vuelos. C a s a ocupada por nuestras 
trotpjw. 
RINCON DÍEÍL M E D I A S . 
Hállase enfermo el teniente coronel de Es-
tado Mayor, jefe de la división de Tetuáu, 
D. Claudio Cuesta. 
Le sustituye en el mando el teniente coro-
nel, también de Estado Mayor, D. Carlos 
Lozanza. 
Las fuerzas continúan los paseos militares 
diarios. 
Salieron de Rincón del Medik. formando 
una columna, dos compañías de Córdoba, el 
batallón de Alfonso X I I , un grupo de ame-
tralladoras y una sección de Ambulancia mi-
litar, al mando del teniente coronel de Ca-
zadores, Sr. Hermida, llegando la columna 
hasta el blokaus núm. 6, próximo á Tetuán. 
Los aviadores prosiguen sus vuelos. 
Hoy el teniente de Ingenieros, Sr. Oliver, 
acompañado del teniente de navio, Sr. Sagas-
ta, se elevaron con el aeroplano Shene, te-
jiendo que aterrizar en la plaza de Cabo 
Negro, por haberse descompuesto el motor. 
Recompuesta la avería, reanudaron el vue-
lo, dirigiéndose hacia el campamento de avia-
ción, donde aterrizaron sin novedad. 
Una compañía del batallón de Cazadores 
de Barbastro, al mando del capitán Sr. Cas-
tello, ha ocupado una casita abandonada, á 
Grillas del río Martín, frente al puerto Me-
jaznis, la cual servía de refugio á los mon-
tañeses que diariamente tiroteaban nuestras 
fuerzas. 
Dirigió la operación el eomandantf» de Es-
tado Mayor, D. Carlos Castro, afecto á la re-
sidencia general. 
Dicha casa ha sido convertida en fortín, 
quedando en ella un desbacamento. 
En todas las paredes se anrecian tanbién 
huellas de manos ensangrentadas, lo cual de-
muestra que los que en la casa se refugiaban, 
han sido alcanzados por nuestras balas. 
E u honor de Santa Báribara. 
Mañana, con motivo de ser la festividad de 
Santa Bárbara, se verificarán festejos eu los 
campamentos y se sei'Virán ranchos extraor-
dinarios á las tropas de Artillería. 
Los jefes y oficiales celebrarán uu banque-
te, como todos los años en igual fecha. 
D E L P R Ñ O V 
POR COBrtKO 
Peñón de la Gomera, 29 de Noviembre. 
En este momento, las ocho y cuarenta y 
cinco, llega el Virgen de Africa y comienza la 
descarga que, con la actividad y perxeia que 
eu esta tierra se tiene adquirida, mas la des-
plegada en el mar por lo» veteranos; y arroja-
dos soldados de la Compañía de Mar, al man-
de de su teniente primuro, patrón A). Jo?<e 
Masarello, hijo de esta plaza, que, como es 
fácil suponer, conoce la costa, los Moros y 
sus costumbres. 
Nunca pudo ser mejor «ncomendade an ser-
vicio como éste á personn »;au perita r capa-
citada, siendo una evideute prueba d* ello el 
número considerable de objetos variad-ns para 
guerra, fortificación y tubsisteacias que en 
pocas horas cala noche de las en cpsO viene 
el buque ha llegado á dMKunbarcar entu-
ra satisfacción. 
Los moritos siguen durante el día procu-
rando hostilizar, y hoy unos temeraí-os lle-
garon hasta la misma puntilla, escondiéndose 
en la casa-guardia que, por considerarlo in-
necesario, dejóse sia cajonear ayer. . 
Sin duda eran unos frmáticos, derjwi'dos á 
vengar la muerte de aiítuno de sus ••.eudos, 
según proferían auoclie á grandes v - — y , 
en efecto, caro han pagado su tenacidwd é in-
tento sanguinario. 
Pronto fueron descubiertos por waestros 
centinelas y el que se halia. en la "falsabraga" 
(nombre de la segunda pv«erta que tiew* la is-
leta). 
A éste fueron dirigido^ sus primer»* tiro», 
que, valeroso, contestó tiesde su aspi^era, y 
seguidamente rompióse *J fuego en í<?enfrai 
para impedirles hacer pvntería y qu* -JO pn-
dieran salir de la raton^a, donde ha» Queda-
do sepultados, bajo los ííieorab'-os df. * casa, 
Vnuíila con admirable orecisie-i pe* ujs ar-
tilleros que cu la batería de Sau MÍ£Kd din-
£e el capitán BarceíAi 
El generoso, espléndido y bizarro coman-
dante D. Alfredo Coronel, que tan gratos re-
cuerdos ha dejado en esta isla, ha enviado 
desde Melilla al marinero Antonio Vázquez, 
herido, las insignias de la cruz con que fué 
recompensado, y, además, 25 pesetas paia que 
se unan á un acto caritativo que inició en 
favor de la familia más allegada del solda-
do fallecido Valentín Llórente. 
Suspendo aquí por si me da tiempo á co-
ger el correo. 
POB CABLE 
Sufragios por un soldado. 
PEÑON DE'LA GOMERA 3. 
Por encargo del capitán D. Francisco Ca-
rroquido y .iemás oficialidad de Infantería, 
celebróse esta mañana una Misa en sufragio 
del soldado Valentín Llórente, á la que ha 
asistido la guarnición, el pueblo y el sexo be-
llo que, á pesar de lo anormal de la situación 
de la localidad, no ha dejado sus habituales 
costumbres, sirviendo de ejemplo tal conducta, 
pues anoche, con motivo de la llegada del co-
rreo, y esta mañana, hubo afluencia de mu-
jeres en el puerto y la orilla del mar. 
Pedro Uzeda fué encargado de la arries-
gada operación de llevar del muelle al Char-
cón un bote con la viuda de Vega, disponiéu-
I dtílo el comandante militar del Peñón. 
El Telegrama del Rif dice en uno de los 
' últimos números recibidos, que. el marinero 
' herido Antonio Vázquez mejora rápidamente, 
encontrándose á su lado un hijo suyo, que 
sirve en la Armada, y que ha ido con licencia. 
Disguste en el campo moro. 
Anoche llegaron á la plaza varios moros 
amigos,* entre ellos el confidente Barmis, an-
ciano de sesenta años, afecto á España des-
de su niñez. 
Manifestaron que en el campo moro exis-
te gran disgusto contra los autores de la si-
tuación actual, quedando ahora hostiles sólo 
un determinado y pequeño grupo de kabileños. 
E l "Virgen de A f r i c a " . 
Anoche á primera hora llegó el vapor correo 
Virgen de Afrka. 
Una vez cargados los botes y remolcados 
hasta el mismo C'harcón del buque, protegidos 
por el costado del mismo, bajaron á tierra el 
capitán de Artillería D. Vicente Balbas, que 
viene en comisión de sei-vicio; el comisario don 
Enrique Gimeno, que viene á pasar revista; el 
teniente de Ingenieros D. Andrés Más. que 
revistará la estación óptica; un maestro ar-
mero, y varios individuos de la Compañía de 
Mar que vienen, como siempre, á ayudar. 
El capitán Balbas recuerda que vino en des-
tacamento el año 1902, siendo teniente, y des-
de aquella, fecha conserva aquí muchos amigos, 
que ven gustosos sn venida. 
POR TELEGRAFO 
D E C A D I Z 
Llegada de en ferinos. 
CADIZ 3. 
Procedente de Larache, llegó á este puerto 
el vapor Canalejas, trayendo á bordo 80 en-
fermos pertenecientes á todas las armas, y á 
su cuidado un médico mayor, varios jefes y 
clases. 
Dicen que el estado sanitario de Alcázar, 
Larache y Arcila ha mejorado notablemente. 
Todos los enfermos han marchado al Hos-
pital de San Fernando. 
En el mismo buque vinieron el comandan-
te de Artillería D. Enrique Alvarez, el de In-
genieros D. Nicomedes Alcaide, el de Cova-
donga D. Luis González Anguiano, el del ba-
tallón de las Navas D. Esteban Torés, loŝ  ca-
pitanes D. Rogelio Rovira, D. José López 
García, D. Abelardo Galarza, D. José Duarte 
y D. Diego Brull, el teniente D. Federico 
Rey Llolí; el músico mayor de Covadonga, 
D. Pedro Córdoba; el capellán D. José Ló-
pez y López, el comandante de Infantería de 
Marina D. Angel Villalobos, el médico mayor 
D. José Bermúdez de Castro y los tenientes 
de Caballería D. Luis Ramos y D. Rogelio 
Garrido, y otros. 
T E L E G R A M A S O F T O Í A L E S 
TETUAN 2. 14,30. 
Comandante eu jefe á ministro Guerra: 
Ayer tarde estado Jalifa acompañado del 
Gnan Visir y doctor Belenguer en Aduana 
río Martín, yendo representación mía coronel 
Barrera ; hizo viaje ferrocarril y en mi auto-
móvil hasta la estación, habiendo regresado sin 
novedad y muy complacido. 
• 
MELILLA 2. 22,20. 
Comandante general á ministro Guerra: 
Peñón y Alhucemas han sido muy ligera-
mente hostilizados, tanto que en la primera de 
dichas plazas no se ha hecho fuego por nues-
tra parte, y en la segunda sólo el necesario 
para molestar moros en operaciones siembra, 
y en su tránsito, á fin ejercer sobre ellos 
coacción, y que cuanto .antes depongan su 
actitud. 
• 
LARACHE 3. 0,4. 
Comandante geueial á ministro Guerra: 
Hoy se ha realizado, sin novedad, convoy 
víveres á Cuesta Colorada, bajo cuyo amparo 
pernoctó ayer, ganado vacuno que se dirigía 
l Tánger; cerca de dicha posición dedíoanse 
habitantes tranquilamente á la siembra. 
Celebróse zoco T'Zelatza con gran anima-
ción á presencia Ermiki y tabor Alcázar, 
Desde Tarcuntz y Yumaa El Tolba, se 
impidió con algún disparo cañón dedicarse 
á la siembra á montañeses rebeldes. 
• 
TETUAN 2. 22.15. 
CtfBiandaute en jefe á ministro Guen-a: 
Tres compañías fuerzas regulares indígenas 
efectuaron esta mañana reconocimiento en 
Dersa; una de ellas sostuvo fuego con pe-
queño grupo moros, causándoles das muertos, 
que enemigo abandonó. 
Santa Igiesia Catedral; vocales: D. Francis-
¡ co Gil Blandina, párroco de San Pedro; don 
Luis Morro Fosas, profesor del Seminario; 
D. Leonardo Pérez Escrich, beneficiado de la 
Santa Iglesia Catedral; D. Vicente Bases Ca-
rreras, coadjutor de Santa María; D. Joa-
quín Hernández Montesinos, ecónomo de San-
ta María; D. Miguel Marín Piquer, director 
del Colegio de la Esperanza; B'ases Carre-
ras (D. José María), profesor del Seminario, 
y D. José María López Bon, canónigo. 
Zamora. — Presidente, muy ilustre señor 
D. Germán Fernández Rodríguez, rector del 
Seminario; vocales: D. José Campos, párro-
co de San Juan; D. Manuel Jesús Fernández, 
profesor del Seminario; D. Emilio M. Cas-
| tilla, profesor del Seminario; D. Juan M. Hi-
i dalgo, profesor del Seminario; D. Ulpiano 
I Garrido, profesor del Seminario, y D. Salva-
| dor Gómez Alfageme, beneficiado de la San-
ta Iglesia Catedral. 
Burgos.—Presidente, muy ilustre señor don 
Emilio Rodero Roca, canónigo Vicario capi-
tular. 
Córdoba.—Vocales: D. Lucas González Mu-
ñoz, capellán de las Hermanitas de los Po-
bres, y D. Paulino Apaaicio Seco de Herrera, 
profesor del Seminario. 
Santiago.—Vocales: muy ilustre señor don 
Emilio Macía Arés, maestrescuela de la San-
ta Iglesia Catedral; muy ilustre Sr. D. Cán-
dido Gazicía González, magistral, y D. Ro-
sendo Pazos Vázquez, beneficiado. 
C o ruña.—Vocal: D. José María Gómez Mar-
tínez, coadjutor de San Jorge. 
Sevilla.—Vocales: D. Juan Pérez Pastor, 
director espiritual del Seminario; D. Juan 
Bautista Sánchez López, cura del Sagrario, 
j y D. Angel Sánchez Susillo, cupellán Real de 
i San Fernando. 
Aviso.—Se recuerda á los señores sacerdo-
tes de las diócesis en que hay Comisión orga-
nizadora de la Liga y que deseen inscribii'se 
como socios, lo hagan antes de fin de mes pa-
ra no abonar cuota de entrada, 
|L0S PROPAGANDISTAS 
! DE SEVILLA 
I 
Nuestro querido colega de Sevilla, El Co-
rreo de And-altida, publica un fondo dedicado 
á la A. C. N. de J. P., con motivo de los acros 
de propaganda que el Centro de aquella capi-
tal, recieufemeute constituido, ha organizado, 
y en los que tomarán parte los señores He-
rrera y Requejo, del Centro de Madrid. 
De dicho fondo, copiamos los siguientes pá-
rrafos, que agradecemos de corazón: 
"Creemos que la juventud, por distintas 
y poderosas razones, debe ocupar el puesto 
más avanzado, que de ella debe partir la ini-
ciatóva. Más aún, podemos afirmar que ya, 
con aplauso de todos los buenos, la, Juventud 
católica española está demostrando que sabe 
cumplir sus deberes. 
Hace tres años se constituyó la Asociación 
Nacional de Jóvenes Propagandistas. De en-
tonces acá, esa Asociación ha venido traba-
jando incesantemente, y gracias á Dios, con 
el más lisonjero éxáto. 
La juventud la constituye; la juventud es 
la Asociación misma. Por eso no la alcanzan 
viejos recelos, y vive desembarazada y libre 
fuera de caducas disputas. Con los brazos 
abiertos, con cariño de hermano, la han aco-
gido en todas partes car-listas, íntegristas 
é ¡independientes. Es una Asociación de católi-
cos, y solo eso. Los católicos todos, como no 
podía menos de suceder, le han brindado 
generosa y francamente con sus aplausos y 
cón su cooperación decidida. 
La Asociación, en muchas ciudaides, en re-
giones enteras, ha logrado acometer y desen-
volver una, viva acción católica compacta, uni-
da y fructífera. Piensa en Dios y en la Pa-
tria: Dios no puede abandonarla.'' 
• 
En el rápido de esta mañana salen para la 
ciudad del Guadarquivir los señores Herrera y 
Requejo, que pennanecerán en Andalucía has-
ta últimos de la próxima semana. 
E n Zarza C a p i l l a ( B a d a j o z ) . 
Como preparación al mitin que. Dios me-
diante, se celebrará en dicho pueblo el día 
8 de Diciembre, dió el pasado día 30 en 
el Salón del Pósito, una notable conferencia 
sobre Sindicato Agrícola, el señor cura pá- I 
rroco, D. Federico González Plaza. 
El salón estuvo completamente lleno de la- 1 
bradores, los cuales quedaron sumamente 
complacidos. 
En el mitin del 8, hablará el nronagandisia 
de la A. C. N., D. Francisco Sigler, que irá 
á aquel hermoso pueblo exclusivamente para 
este objeto. 
Hay gran expectación y mucho entusiasmo. 
E l m a r q u é * de R a f a L 
O R I H U E L A 3. 19 10 
E l m a r q u é s de R a f a l l l e g ó hoy. a c o m í » ^ 
ñ a d o del nuevo alcalde, Sr . Wandosel l a i e » ! 
do recibido por unos 3.000 orioUnos 
A su paso por Cal losa sal ieron á la «aJ 
t a c i ó n mfts de 10.000 vecinos, los cual<^ 
le ac lamaron. -
E l nuevo alcalde. Un c a ñ o n e r o . 
T A R R A G O N A 3. 1S,J{í, , 
M a ñ a n a t o m a r á p o s e s i ó n e l nuevo al^aU, 
de, Sr . Prate, que se propone gestionar l ^ 
r á p i d a c o n s t r u c c i ó n de una e s t a c i ó n central: 
por ser insuficiente la que hay, pues ha 
aumentado mucho el tráf ico . 
— H a llegado el c a ñ o n e r o " M a r q u é s de 
la Vic tor ia" , que c o n t i n u a r á m a ñ a n a s a 
crucero hasta Alfaques. 
U n vuelo. E s c u e l a de A v i a c i ó n . 
S A N T A N D E R 3. 
E s t a tarde ha realizado un vuelo de quia_ 
ee minutos el aviador J u a n Pombo. Se ele-' 
v ó , s e g ú n m a r c ó el a l t í m e t r o , á 2.100 me-
tros, teniendo á aquella a l tura 10 grados 
bajo cero. 
A t e r r i z ó admirablemente, siendo ovacio-; 
nado. 
E l p r ó x i m o d ía 6 se i n a u g u r a r á la E s -
cuela de A v i a c i ó n , donde hay matriculadas 
muchos alumnos. 
L a E s c u e l a f u n c i o n a r á bajo el patronato, 
del R e a l Club de A v i a c i ó n de Santander' 
d i r i g i é n d o l a el Sr. Pombo. 
Obrero muerto. N i ñ o carbonizado. 
S A N S E B A S T I A N 3. 
E n la e s t a c i ó n de Hernan i f u é cogido en-' 
tre los topes de dos vagones de m e r c a n c í a s 
el obrero Marcelino Arostegui , que resul-
tó muerto. T e n í a treinta y dos a ñ o s . Deja' 
viuda encinta y tres hijos. 
— U n n i ñ o de dos a ñ o s de edad, quei 
q u e d ó con otro hermanito de cuatro en el 
c a s e r í o de E g a ñ a , t é r m i n o de Escor iaza , 
mientras sus padres trabajaban en el cam-
po, tuvo la desgracia de que se le prendie-
ran las ropas al acercarse á la cocina, m u -
riendo carbonizado. 
E l Obispo de C a n a i ó a s . 
L A S P A L M A S 3. 
E l nuevo Obispo de Canar ias , i l u s t r í s i m o 
S r . Marquina , ba telegrafiado a l alcalde de 
esta p o b l a c i ó n , e n c a r g á n d o l e salude en su 
nombre á sus diocesanos. 
E l I l u s t r í s i m o Sr . Marquina l l e g a r á den-» 
tro de pocos d ías , p r e p a r á n d o s e l e un recW 
bimiento entusiasta. 
D E I P O R T U G A L . 
POR TELEGRAFO 
Careos con el anarquis ta Lencastre . 
O P O R T O 3. 
Siguen los careos de var ias personas coifc; 
el Sr . Homero Lencas tre , supuesto anar-
quista, que fué quien denuncio los prepa-, 
rativos del complot del 21 de Octubre. 
Hoy ha llegado, procedente de Lisboa, 
el portero de la casa del doctor NobregaJ 
quien ha venido para reconocer algunas^ 
personas que el Sr . Lencastro asegura ha-{ 
blaron con el ex ministro Sr. Azevedo OOJH 
t inho en casa del Sr . No brega. 
E l portero ha quedado incomunicado. 
P r o p o s i c i ó n desechada. 
L I S B O A 3. 20. 
E n el Senado, y durante la s e s i ó n déi 
esta tarde, ha sido puesta á v o t a c i ó n la 
p r o p o s i c i ó n del ministro de las Colonias 
nombrando para el cargo de gobernador da 
la Guinea portuguesa al Sr . Andrade Se-« 
qtieira. 
L a p r o p o s i c i ó n f u é desechada por 21 vo-^ 
tos contra 20. 
EL NUEVO OBISPO DE CORDOBA 
A E R O P L A N O A M A R R U E C O S 
L l capitán de Ingenieros y aviador D. José 
Ortiji Echagüe ha llegado hoy procedente de 
Madrid. 
En breve saldrá para Tetuán llevando un 
aeroplano traído de Marsellia. 
L i i í l i l DE mm DEL CLERO 
En el escrutinio general del 27 de Noviem-
bre, fueron elegidas tai si.smentes Juntas dio-
cesanas : 
Segorbe.—Presidente, muy ilustre señor don 
Mtu-celino Blasco Palomar, canónigo de la 
POR TELEGRAFO 
CORDOBA 3. 
Ha llegado á esta diócesis el nuevo Obispo 
limo. Sr. D. Ramón Guillement. 
Fué recibido y saludado en el límite de la 
provincia por una Comisión del Cabildo Ca-
tedral y por el director del periódico católi-
co El Defensor. 
En los pueblos de. Villa del Río. Montero 
y Pedro Abad, el vecindario salió á las res-
pectivas estaciones, vitoreando al Prelado, que 
contestaba desde la ventanilla bendiciendo á 
sus nuevos diocesanos. 
La entrada oficial en Córdoba la hará el 
señor Obispo mañana, á las tres de la tarde, 
á cuyo efecto quedóse en la estación del Car-
pió, hospedándose en la Casa rectoral. 
En Córdoba prepárase á su nuevo pastor 
un recibimiento entusiasta y cariñoso. 
Todas las calles están artísticamente engala-
nadas con banderas y gallardetes, siendo mu-
chas las casas que lucen colgaduras é ilumi-
naciones. 
ESPAÑA A L DÍA 
POR TELEGRAFO 
T r e s bomoa;;. 
T U Y 3. 
Colocadas por una mano cr iminal , han 
explotado tres bombas de dinamita en el 
domicilio del vecino del R o s a l Antonio 
M a r t í n e z . L a casa v o l ó por los efectos de 
/a e x p l o s i ó n . 
Parece que se trata de una venganza re-
lacionada con las ú l t i m a s elecciones muni-
cipales. 
L a Guard ia c iv i l hace averiguaciones pa-
ra conocer a l autor de tan b á r b a r o aten-
tado. 
Banquete a l general L a q u e . 
V A L E N C I A 3. 19,15. 
L o s jefes y oficiales de la Guard ia civi l 
han obsequiado hoy con un banquete a l 
general Luque . 
E l general L u q u e s a l d r á para Alicante 
m a ñ a n a á pr imera hora á bordo de un va-
por especial de la C o m p a ñ í a de correos de 
Afr ica . 
E l "Baioeloua". 
C A D I Z 3. 
H a fondeado en este puerto, procedente 
de la Argent ina, el vapor "Barce lona", el 
cual s e g u i r á su v iaje á M á l a g a y A l m e r í a 
dentro de breves d ías . 
LOS ESTUDIANTES 
E \ M A D R I D 
Ligeros alborotos. 
Los estudiantes de la Universidad, San Car4 
los é Institutos, no entraron ayer eu clascal 
como así se había acordado en el mitin de 
anteayer. 
Frente á la Universidad se sitrparon por lai 
mañana varios grupos de escolares, producien-
do ligeros alborotos, pero al fin, acordaron^ 
no hacer la manifestación que algunos pro-j 
ponían, y se disolvieron sin más incidentes. 
Otro grupo de alumnos del Instituto delj 
Cardenal Cisneros recorrió algunas calles éí 
intentó impedir que entrasen á clase algunoai 
escolares de diferentes centros docentes. 
Cuando se hallaban frente á la Escuela Su-J 
perior del Magisterio, tuvo que intervenir la< 
Policía, porque alguno de ellos arrojó pie-i 
dras, rompiendo cristales. 
Después de este incidente, ciada cual mar^ 
chó á su domicilio. 
A Barce lona . 
Los escolares tratan de que vaya á Barce-i 
lona una Comisión para que conferencie con 
los de aquella capital y ponerse de acuerda 
definitivamente, en el pleito que siguen. 
POR TELEGRAFO 
D E B A R C E L O N A 
Otro mit in. 
BARCELONA 3. 18,10. 
Los estudiantes han pedido permiso al goi 
bernador pana celebrar un mitin en el cual, 
según han dicho, se proponen tratar asuntog 
de organización interior. 
El Sr. Andrade concedióles el permiso coas 
la condición de que no se extralimiten eu \oS 
discursos. 
D E S E V I L L A 
Acuerdos de los estudiantes, 
SEVILLA 3. 19,15. 
En el teatro Eslava se rpunieron hoy los e* 
tudiantes. acordando separarse de la Federa^ 
ción Escolar y constituirse en Asociación ÜH 
dependiente. 
D E V A L E N C L * 
Acuerdo del Claustro . 
VALENCIA 3. 20.10. 
El Claustro universitario, en vista <le quf\ 
algunos alumnos asisten á dase, ha «icorda-
do pedir al Gobierno que dicte medidas en-* 
caminadas á evitar la huelga. 
D E B I L B A O 
A l a huelga. 
BILBAO 3. 20,30. 
Los alumnos del Instituto se reunieron ho^. 
en el salón de actos, acordando protestar de< 
los atropellos de que han sido objeto sus com-
paneros de Madrid, Zaragoza y Barcelona, 
de la conducta despectiva de las autoridades,, 
que no se han dignado contestar á las peti-< 
oiones que les hizo la Comisión de huelga. 
Acordaron la huelga para m a ñ a n a . 
Notas de s o c i e d a d 
XATALICTO : 
Con toda felicidad ha dado á luz una her~» 
mosa niña, la condesa de Heredia Spínola.; 
—También ha dado á luz un robusto infan-
te la señora de U . Gabino Páez. 
PETICIONES DE MANO í 
Ayer ha sido pedida la mano de la señorita 
Pepita Valmaseda, lüja de los condes de Val* i 
masedia, por el marqués de Zarco. 
—El próximo lunes será pedida la mano d * 
la señorita Concha Jaraquomada y Quiñones 
de León, hija de la marquesa de Loronznna, 
para el ex subseerotario de flncionda don 
Francisco Aparicio, 
I 
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P O L I T I C A 
dúos técnitofi, pufiién-dose elegir de entr» los-
socios ó personas extrañas á la Sociedad, de i 
notoria competencia. Presidirá el Jurado el 
presidente del Fomento del Trabajo Nacional 
y actuará de secretario el de esta corporación I 
! / > Q U E D E G E E L P R E S I D E N T E 4.' Queda facnltado el Jurado pava divi-
E¡ Sr Dato, al recibir ayer á los periodis-, dlr dicho premio, así como para declarar de-i 
tas redujo su conferencia "con ellos á. darles el concurso, en cuyo caso el premio se1 
E L D I A E L D Í A 
EN E L EN 
A Y U N T A M I E N T O L A D I P U T A C I Ó N 
cuenta del viaje del Rey y rectificar - unas 
cuantas noticias ayer circuladas, 
peí viaje de S. M., dijo el Sr. Dato que 
acumulará al del año siguiente; y 
5.' La condición de ser el premio en metá-
Sobre la c i r c u l a c i ó n de camia.1es. 
lieo 6 consistir en medalla, diploma 7 pfaea! .C'ou objeto de ****** la c^0»1^011 eu .las 
p0n Alfonso ha llegado á Munich, donde'ha | muraIi> la podrá fijar el Jurado de acuerdo 
31 A l a sal ida. 
EU Consejo de ministros t e r m i n ó á las 
siete y media de la noche. 
L a nota oficiosa que se f a c i l i t ó á lo« pe-
ridostas dice aoí: 
C o m e n z ó el Consejo dando el tnesidente 
lectura de un telegrama de nuestro emba-
j a d o r en P a r í s en que se noticia el naso de I oí„1„;1, , , « T> ii i i 1 e n c i n a de las di S. M. el R e y por aquella capital y la com 
placencia con que se i n f o r m ó de los resul 
c:dn objeto de nn cariñoso recibimiento, ha-
biéndole saludado el Rey de Baviera, que salió 
¿ este solo objeto. 
Pon Alfonso—siguió el Sr. Dato—tendrá 
también cariñoso recibimiento á su paso por 
parís, donde le recibirá nuestro embajador, y 
esta noche el Monarca español llegará á Lon-
iljj 'o he recibido—dijo luego el presidente— 
Ja Comisión de escolares que, según la Preu-
si debía venir á verme para hacerme eutre-
¿a oe la? conclusiones aprobadas en el mitin 
que celebraron. 
Y ahora voy á desmentir—añadió—algunos 
efj)nii(h ayer lanzados á la publicidad. 
Es inexacto que haya dimitido el general 
Marina; es inexacto también que se vayan á 
repatriar 77.000 soldados de Marruecos, como 
ha dicho un periódico francés, y es también 
inexacto que en Larache haya peste, sin que 
allí se obligue á nadie á guardar cuarentena. 
Y, por último, no es verdad tampoco que 
el Gobierno trate ni haya pensado obligar 
á los candidatos á diputados á publicar un 
umnilitísto haciendo declaraciones políticas en 
determinado sentido, porque desde el momen-
to en que un candidato solicita el escaso apo-
yo oficial que el Gobierno puede darle, claro 
es que ese candidato se declara que es amigo 
¿el Gobierno 6 ministerial, que es lo mismo. 
I>E P O M E X T O 
Cou motivo de ser ayer el santo del minis-
tro fueron muchas las personas que acudie-
ron á su despacho para felicitarle. 
Los empleados de su secretaría regalaron 
á la ¿eñora del ministro una magnífica cesta 
de llores. 
D E E S T A D O 
Según noticia recibida en el Ministerio de 
Estado del embajador de España en París, 
Sr. Villaurrutia, á las once y media, Su Ma-
iestad Ú Rey salió de París, para Londres, 
en perfecto estado de salud, y sumamente con-
tento y satisfecho. 
G E N E R A L D I P U T A D O 
Se aimna, y así se dice en los Círculos mi-
litares, que el general Primo de Rivera se pre-
sentará candidato en las próximas elecciones, 
por el distrito de Algeciras. 
E L N U E V O C I R C U L O L I B E R A L 
Ayer tarde se reunieron en la casa del se-
ñor ' conde de Sagasta los Sres. Valarino y 
Barroso, que con el Sr. Merino, estaban ci-
tados, para tratar de un asunto referente al 
partido liberal demócrata. 
Este asunto no era otró que el de fundar 
un Círculo liberal democrático, donde puedan 
reunirse los que siguen la política que repre-
senta el señor marqués de Alhucemas. 
¿ L A C R I S I S ? 
A persona afecta al Gobierno conservador 
que preside el Sr. Dato, oímos decir anoche, 
y por ser interesante el dicho lo recogemos, 
que cuando regrese á Madrid S. M. el Rey, 
6 sea del 10 al 12 de este mes, quedará plan-
teada la crisis del Gabinete. 
Esta crisis^sé hará, dejando la cartera de 
Marina, el general Mirandia,; la de Fomento, 
el Sr. Ugarte, y la de Gracia y Justicia, el 
marqués del Yadillo. 
La crisis, segnn la persona á que nos refe-
rimos, dará lugar á que entre en el Gohier-
nu, encargándose de la cartera de Fomento, 
el Sr. Andrade, y haciéndose una combina-
ción á base de la de Gracia y Justich, para 
dar entrada al actual gobernador dé Madrid, 
señor marqués de Portago, 
D E M A D R U G A D A 
El ministro de la Gobernación, al rocibir 
Wto madrugada á los periodistas, les manifes-
tó lo siguiente: 
««é; M. el Rey—comenzó el Sr. Sánchez 
Guerra—ha llegado sin novedad á Londres. 
De estudiantes puedo decir á ustedes que, 
á juzgar por los telegramas que entre ellos 
se han cruzado, la mayoría es partidario de 
ir á la huelga general. 
Y ahora he de hacer una, rectificación ter-
minante al rumor circulado, afirmando la di-
misión del general Marina. 
Tanto de los servicios del general Marina 
como de los del general Jordana, el Gobier-
no está completa y totalmente satisfecho y 
conforme con l a gestión que están realizando 
en Africa. 
Y si al general Marina se le h a llamado a 
Madrid, como en la Nota del Consejo consta, 
es, pura y simplemente, para tener una con-
tVrencfe con él en lo que afecta y se refiere 
al plan que en nuestra zona se ha de llevar 
á efecto. 
—¿Ha leído usted—preguntó un "repór-
ter"—]a nota de los Sres. Mannesmann^ 
—Desconozco todavía—contestó el minis-
tro—esas declaraciones, pero sí puedo decir 
que en ningún caso ni en ningún momento 
el Gobierno delegaría en nadie facultades que 
á él sólo competen, pues España se basta 
con sus medios propios para cumplir todos 
sus compromisos. 
Y con esto el Sr. Sánchez Guerra dió por 
teiroinada su conversaciói i eou los "repór-
tenr'. 
L o s s e ñ o r e s m ó d i c o s reconocen que el 
B I C A R B O N A T O C A R M I N A T I V O no tiene 
r iva l para la c u r a c i ó n de las enfermedades 
M t e s t ó m a g o . Bote, 1 peseta. Victor ia , 8. 
con el autor ó autores premiados. 
Barcelona, Septiembre de 1913.—El presi-
dente accidental del Fomento del Trabajo Na-
cional, José de Caralt. 
L a s e s i ó n de ayer. 
Ayer continuó la Corporación provincial, 
vías pública¿. la Alcaldía-Presidencia ha dis- i discutiendo los presupuestos, ocupando la pre-¡ y €l perfecto estado de salud de S. M. 
puesto lo siguiente- i sideneia en la sesión el Sr. Díaz Agero. Leyó también el presidente algunos te-
: El articulado del presupuesto de ingresos, que \ E Z T Í I M * * <^NE desde Cuba le han sido dirigi-
DK LOS AUTOMÓVILES i" C O C H E S • asciende á 5.285.713,29 pesetas, fué aprobado ?S, sollcltand° benevolencia para algunos 
! . , ; r.™ eAi i I J i o T L M protugos españoles que residen en aquel 
Los vehículos de toda clase, sin excepción cou solu una protesta del Sr. Largo Caballé-. pa^ 
! alguna, al circular por las calles de Madrid, r(>» relacionada con el aumento de 2,50 pese-1 El ministro de Estado habló de los estu-
N o t i c i a s 
T e a t r o Cerrante*. 
eccióa-' 
a ez, t e n d r á lugar el estreno 
del s a í n e t e en un acto, dividido « n tres 
El IRAi OEl M I IES 
POR CORREO 
De P u i g c e r d á . 
En la preciosa y artística capilla de ia vi 
Ha "San Antonio", propiedad de la virtuosa y 1 cha en sentido de la izquierda de las líneas 
ejemplar familia de Moner, se han celebrado : de fachadas. 
piadosos sufragios por el alma del que fué en Cuando fuese preciso cruzar para tomar 
vida Eminentísimo Cardenal Vives y Tutó. una calle transversal, describirán la curva de 
Con ellos, quisieron los señores de Moner menor radio posible, 
honrar la memoria del ilustre purpurrado. del ' Cuando hayan de cruzar para descenso ó 
que recibiex'on señalados favores. j toma de viajeros en la acera opuesta, no lo 
En la capilla, que fué bendecida de una ma- | harán diagonalmente al eje de la calle, sino 
ñera especial por Su Santidad Pío X, se re- i <l"e pasarán de la altura del sitio á que 
unieron los amigos de los señores de Moner ¡ deban ir, y entonces atravesar en sentido 
tas a la póliza provincial establecida para dios que viene haciendo acerca del estatuto 
las certificaciones de quintas, que antes sólo I de Tánger y de la conveniencia de encon-
coslaba una peseta. jtrar fórmula que permita la construcción 
Al discutirse el capítulo primero del pre- rá-pida del ferrocarril de Tánger á F e z . 
supuesto de castos, el Sr. Aguilar presentó!, E] ministro de Marina, en un informe 
ana enmienda^proponiendo se abone á los e m - ^ ^ f 0 / , dftaUadísimo dió cuenta al 
• • n\aaA c i • * * u J Consejo del pleito que desde hace largo 
Los carruajes de toda dase, caballos y bi- Piados que distruten un sueldo menor de tiempo ^atienen los pescadores que usan 
cicletas, deberán llevar constantemente la mar- | 3.oU0 pesetas, el descuento correspondiente a pequeñas artes de pesca contra los vapores 
no podrán llevar velocidad que exceda al 
trote de un buen tronco de caballos, y en 
los casos de excesiva aglomeración de carrua-
jes ó de peatones deberá aminorarse la mar-
cha, pudiendo imponerlo los agentes de la 
autoridad 
cuadros, original de D. Santiago R u s i ñ o U 
tados satisfactorios que el v ia je ha ofrecido titulado - E l bmm p o l i c í a " , cou el siguiente-
reparto: 
Pau la , s e ñ o r a S i m ó ; J o s é , Sr . Molinero; 
A n t ó n , Sr. S i m ó R a s o ; Jugador primero, 
Sr. P a l m a ; Jugador segundo, Sr . E s t é v o z ; 
Inspector, Sr . Miquel; Carter i s ta , s e ñ o r 
Marchante; Luc ientes , s e ñ o r Gui l lot; G a -
rrido, s e ñ o r Hidalgo; V e r d u r a , s e ñ o r S a -
pela; Polizonte primero, s e ñ o r C a l v o ; 
Demandadero, Sr. A c h ó n ; Pepito, N i ñ o C a -
macho; N i ñ o primero. F a l e n c i a ; N i ñ o se-
gundo. N. N . 
oyendo devotamente una Misa y comulgando 
en ella. Ofició el beneficiado de la iglesia pa-
rroquial D. Antonio Carrera, que después can-
tó un responso. 
Las señoritas Mercedes y María Moner, in-
terpretaron magistralmente la parte musical, 
ejecutando dos Andantes, de Bach, para pia-
no y violín; un Adagio, de Couperin; el An-
dante con moto, del concierto, obra 58 de 
Beethoven, y, finalmente, el Oratorio, de Bach, 
En la antecapilla se destacaba, entre cres-
pones, el retrato del Cardenal Vives, rodeado 
de las últimas flores que la rufaca del Carol 
ha dejado en la comarca ceretana. 
sus haberes, que han de pagar al Estado. 
Esta enmienda fué aprobaia. 
que utilizan las artes de arrastre, y expuso 
la dificultad de armonizar los distintos in-
Se abonará el descuento correspondiente á 
los haberes de los señores capellanes de la 
perpendicular para tomar la mano izquierda, / Beneficencia provincial, según se viene verifi-
á fin de llegar al punto de parada 
Los carruajes no podrán estacionarse eu la 
puerta de las fincas, sino que deberán dejar 
Los Sres. De Carlos, Fernández (D. Cíe- tereses, concluyendo por proponer al Conse-
mente) y Arroyo, presentaron, á su vez, la 1° una información que abarque los extre-
enmienda sio-uiente* ¡mos siguientes, considerando este estudio 
"Los diputados que suscriben tienen el ho- CO?^ t0da res°!uci6°: , 
„ j 1 ? , i i.' • TV * ^ Estado comparativo de las embar-
noi de proponer a la excelentísima Diputa- caciolles y marinena empleada en artes de 
cion se sirva aceptar la presente enmienda. arrastre y en las pequeñas artes. 
2.o Si ha habido conflictos análogos a l 
actual entre ambas industrias. 
3.o Si se ha comprobado que las prime-
ras perj"udiquen á las segundas. 
4." Si en cada país se estima que haya 
necesidad de reglamentar una y otras en 
mar libre. 
El ministro de la Guerra propuso el in-
eando con otros funcionarios de la Corpora-
ción." 
El Sr. De Carlos hizo uso de la palabra 
expedito el acceso de las mismas. Cuando hu- I en favor de la enmdeniia, manifestando que 
hiere aglomeración de carruajes en una finca, ya que todos los empleados participaban del j dulto del confinado" Trinidad ^ÁlteírVornet 
siempre dejarán libre la entrada, colocándose i beneficio de abono de descuento, no había nin- Ique había sido condenado por varios Con-
Don Baldomero Muñoz, que vive eu T a -
lav-era de la Reina, C e r e r í a , 9, hace varios 
años que á causa de una grave enfermedad 
perdió la vista del ojo derecho, c r e y é n d o s e 
incurable. Hoy ve para leer con faci l idad, 
gracias al tratamiento del Gabinete O c u l í s t i -
co. Fuencarral, 20, duplicado. 
Cada día es más solicitado el J U G O 
W I X X , por ser cierto que alivia el dolor de 
estómago. 
Gabinete MéfHco de Socorro del B a r r i o de 
los que esperen detrás de ésta en la línea de 
encintado, y si pasaren de la inmediata ó in- , capellanes de la Beneficencia provincial 
guna razón para que no le disfrutaran los sejos de guerra á pena total de once años. 
GRAN CLINICA DEL 
EN MADRID Z/l 
L O S C O N C E S I O N A R I O S U N I V E R S A L E S 
D E L O S P R E P A R A D O S V I D A L H A N 
A B I E R T O E N L A C A L L E M A Y O R , N U M E -
R O 18, P R A L . , U N A C O N S U L T A D E E N -
F E R M E D A D E S D E L A P I E L Y G E N I T O -
U R I N A R I A S , A L F R E N T E D E L A C U A L 
H A N P U E S T O U N E M I N E N T E Y C O N O C I -
DO E S P E C I A L I S T A D E M A D R I D . 
De 10 á 12 de la m a ñ a n a . 
De 5 a 7 de l a tarúe. Iioi!!»lto: 
A CION SOCIAL 
CATOLICO - AGRARIA 
En el pueblo de Matapozuelos, de la pro-
vincia de Valladolid, y merced á los trabajos 
realizados por el señor cura ecónomo D. A l -
berto Palominos, se ha celebrado un mitin re-
cientemente, del que dimos ya oportuna, cuen-
ta y en el que quedó constituido el Sindicato 
Agrícola comarcal. 
Merece hacerse público el acto de generosi-
dad realizado por los más adinerados é impor-
tantes vecinos de la localidad que han ofreci-
do respetables sumas para que con un inte-
rés por ahora de 2 por 100, pueda trabajarse 
por el mejoramiento de las clases media y 
obrera sin necesidad de recurrir á entidades 
particulares. 
• 
En Figueras del Valle (Valladolid), se ha 
celebrado un importante acto de propaganda 
católico-agraria, en el que han tomado parte 
los Sres. Lasheras, marqués de Solana y el 
reverendo piadre Nevares, los cuales continua-
rán su propaganda por otros pueblos de la 
provincia. 
Ea el Círculo obrero de Burjasot (Valen-
cia), y presidiendo el acto los señores cura 
párroco y los vicarios del pueblo, ha dado una 
conferencia el director de La Vos de Valencia, 
Sr. Pérez Lucía, que habló en valenciano 
acerca de la naturaleza, fines y forma prácti-
ca de los Sindicatos. 
El éxito ha sido tal, que se acordó consti-
tuir un Sindicato, en el cual están ya incluidos 
numerosos socios. 
DE BARCELONA 
mediatas transversales, distribuirse en éstas 
en el mismo sentido. 
En las calles céntricas en que la aglomera-
ción de coches y peatones sea excesiva, podrá 
k autoridad disponer no se detengan los co-
ches sino el tiempo necesario para subir y ba-
jar los viajeros, y la espera la harán en las 
bocacalles próximas. En la Puerta del Sol, los 
carruajes qne vengan de vuelta del paseo du-
rante la tarde y tengan su entrada por la ca-
lle de Alcalá y Carrera de San Jerónimo, de-
berán seguir por la calle Mayor á tomar las 
bocacalles inmediatas. Durante esas horas es-
tará prohibida La. salida de coches de la Puer-
ta del Sol por las calles de la Montera y Are-
nal, estando sólo permitida la entrada con 
objeto de que se circule en una sola dirección 
para facilidad del tránsito. 
Queda prohibido el estacionamiento ó pa-
rada de los ómnibus de todas clases en vías 
céntricas, y cuando fuere necesario para al-
gún servicio público, como el de estaciones, 
se permitirá la parada de un carruaje que 
podrá ser sustituido tan pronto como salga 
de servicio. 
Los coches oficiales quedan obligados á ob-
servar las precedentes disposiciones, salvo 
las reglas especiales que se dicten en solemni-
dades y fiestas públicas. 
Los carruajes del servicio de incendios, de 
Coi-reos y ambulancia de heridos, tendrán de-
recho al paso libre; debiendo ap-artarse todos 
los demás vehículos sin excepción y detener 
su marcha los tranvías. Cuando pasen los co-
ches del servicio de incendios á cualquier ve-
locidad, todos los carruajes detendrán íu 
circulación para qne no sufra el menor entor-
pecimiento la marcha de aquéllos. 
Las mismas regias anteriores, en lo que sea 
de aplicación, regirán para la circulación de 
caballos y bicicletas. Qneda especialmente 
prohibido circular con bicicletas por las ace-
ras y paseos de peatones. 
D E L O S CARROS D E TRANSPORTES Y C A R R E T A S 
Conforme á lo acordado por el excelentísi-
mo Ayuntamiento, y oportunamente hecho 
saber al público, aunque incumplido hasta la 
fecha, no se permitirá, á tenor del artículo SI 
reformado de las Ordenanzas municipales 
reata alguna que exceda de tres caballerías, 
pudiendo, en su caso, aumentarse el tiro pa-
reando. 
Desde primero de Enero próximo los agen-
tes municipales denunciarán todos los carros 
que lleven más de las tres caballerías en tiro 
de reata, prohibiendo su paso por la capital. 
Queda prohibida la circulación de carretas 
de bueyes por las calles de la capital compren-
didas en la zona que limita la Puerta de To-
ledo, ronda de su nombre, glorietm de Emba-
jadores, Puerta de Atocha, paseo del Prado, 
hasta la Castellana y el Hipódromo; calle de 
Ríos Rosas, paseo de Areneros y Pnerta de 
San Vicente, desde las diez de la mañana á 
diez de la noche. 
El peso máximo de carga que podrán lle-
var los carros de toias clases será el de 2.500 
kilos. Cuando excepcionalmente se necesite 
transporte de mayor peso se solicitará permi-
so de la Delegación de carruajes, que seña-
El Sr. Fernández Morales combatió la en-
mienda, diciendo que, además de su sueldo, 
dos meses y un día de pr i s ión . 
E l Consejo a c o r d ó concederlo, teniendo 
en cuenta las c ircunstancias del caso y la 
los capellanes tienen los emolumentos de la í ^ ^ f Z T T el ^ S S ^ ' ^ 1 , , j i -i DO voluntario del Ejercito en Melilla e hijo Misa, por lo que no procede concederles el, de| con(jena(j0 
abono de sus descuentos. También se acordó, á propuesta del m i -
El Sr. De Carlos habló nuevamente para'nistro de la Guerra, modificar el art. 2.» 
insistir eu su petición, diciendo que la Di-:del reglamento de voluntariado para Afri-
putación no debía establecer distingos entre ca en el sentido de que no podrá contraerse 
unos y otros empleados, máxime cuando todos I cempromiso por menos tiempo de tres 
•cumplían con su deber. 
Puesta á votación la enmienda, quedó desé-
anos. 
Se examinó después detenidamente' un 
proyecto de indulto á los prófugos y deser-chada, haciendo, por lo tanto, excepción en tores> y se acordó otorgarlo con ]a exclu. 
contra de los capellanes, en un beneficio ge- si6u de los que :hubieran desertado estando 
neral. len campaña. 
Sin más incidentes de importancia, fué Los ministros de Fomento é Instrucción 
aprobado el capítulo primero, que asciende á pública dieron cuenta al Consejo de varios 
345 365 pesetas, y que trata del personal de ¡ expedientes de sus respectivos departamen-
HII10 iEl IR1J9 KAOUl 
Premio anual de 5.000 pesetas, ofrecido 
por D. J o s é D e u y Mata , concurso 
de 1913. 
Objeto.—Premiar con cantidades en metá-
íieo ó con medallas, diplomas ó placas murales 
i los nacionales ó extranjeros que aporten ó 
importen, ya sea de palabra, por escrito ó 
prácticamente, alguna nueva creación, invento, 
modificación, perfeccionamiento, ó algo, sea 
poco, sea mucho, que resulte en bien de la in-
dusUia nacional, proceda esta mejora de la 
electricidad, mecánica, química, física, artes, 
oficios, etc. 
• Bases para la obtención del premio: 
l.3 Durante el corriente año de 1913, los 
que opten á la percepción del mismo, con 
aneiílo al objeto designado por el donante 
POR T E L E G R A F O 
Obreros agasajados. 
BARCELONA 3. 18,10. 
Los obreros pensionados por el Gobierno, j lará la ruta y hora del tránsito, 
que bajo la dirección del catedrático Sr. Ji- I Las caballerías delanteras de carros de to-
ménez. han recorrido recientemente varios [ da clase deberán ser conducidas por su con-
puntos del extranjero, estuvieron hoy en la ductor ó mayoral, sin pretexto alguno, con 
Acción Social Popular, donde fueron agasa- i espresa prohibición de caminar ni guiar dés-
jados. de dentro del vehículo. 
L o s fabricantes. Se prohibe el paso de toda clase de carros 
Los fabricantes de San Martín de provenais I de transporte desde las dos de la tarde hasta 
han pedido al gobernador que interponga su ^ nueve de la noche por la Puerta del Sol, 
influencia para que la Sociedad Canadiense ^ de la Montera, de Alcalá, ha:ta la de 
les suministre el flúido eléctrico que tieneu 
la Diputación, Archivo y Depositaría, 
También fueron aprobados sin discusión los 
siguientes capítulos: el segundo, que ascien-
de á 53.850 pesetas, y que abarca quintas, ba-
gajes, elecciones y calamidades públicas; el 
tercero, que trata de la reparación de caminos 
y fincas provinciales; el cuarto, de cargas; 
el quinto, de Instrucción pública, y el sexto, 
de Beneficencia. 
En la discusión de los gastos del Hospital 
provincial, fueron aceptadas una enmienda del 
Sr. Adame, concediendo 500 pesetas de au-
mento al barbero del hospital, y otra del se-
ñor Senra, elevando á 2.000 peseras el sueldo 
que disfruta el conserje de la Plaza de To-
ros. 
También fué aprobada una enmienda del 
Sr. Aguilar, concediéndose una cantidad para 
una colgadura, con destino al palco de la Pla-
za de Toros, 
Al discutirse los gastos del Hospital de 
San Juan de Dios levantóse la sesión, j)or 
haber transcurrido el tiempo reglamentario. 
Hoy por la mañana continuará la discusión. 
Las jóvenes pálidas y los viejos achaco-
sos recobran sus colores y energías con el 
Vino Fosfatado Victoria. Botella, 1 peseta. 
Victoria, 8. 
Consejo de ministros 
A las cinco y media de l a tarde de ayer 
se r e u n i ó en el Ministerio de l a Goberna-
c i ó n el Consejo de ministros. 
E l Sr . Dato, que l l e g ó con gran ant ic i -
p a c i ó n , m a n i f e s t ó que esto o b e d e c í a á que, 
aparte de tener citadas á var ias personas 
á quienes q u e r í a recibir , deseaba conferen-
ciar algunos momentos con el Sr . S á n c h e z 
G u e r r a , con quien h a b í a quedado conveni-
do a l efecto. 
E l S r . Buga l la l m a n i f e s t ó a l entrar que 
llevaba notas detalladas de la r e c a u d a c i ó n 
obtenida por la Hac ienda p ú b l i c a durante 
el mes de Noviembre ú l t i m o , por si acaso 
era necesai-io durante el Consejo tenerlas 
á l£L VÍSt.£l. 
L o s ministros de M a r i n a y de Fomento 
no hicieron manifestaciones. 
¡ V e n g o de oyente!—se l i m i t ó á decir 
el Sr . Ugarte á los periodistas. 
E l m a r q u é s del Vadil lo e r a portador de 
varios expedientes de indulto de penas le-
ves, y el general E c h a g ü e , d e s p u é s de ase-
gurar que los telegramas que el Gobierno 
ha recibido de A f r i c a acusan tranqui l idad, 
m a n i f e s t ó que t e n í a que hacer una a c l a r a -
c i ó n de Importancia por lo que respecta a l 
estado sanitario de las tropas en L a r a c h e . 
Cuanto sobre esto se h a dicho h a sido 
notoriamente inexacto—dijo el Sr. E c h a -
g ü e — , pues por informe que los m é d i c o s 
tos, cuyo í n d i c e á c o n t i n u a c i ó n se expresa 
E x c e p c i ó n de subasta y a u t o r i z a c i ó n para 
adqulv" directamente el mater ia l de c imen-
t a c i ó n ; la presa ^e d e r i v a c i ó n del cana l 
de riegu del valle inferior del Guadalquiv ir . 
Concurso para el contrato de e j e c u c i ó n 
del muelle embarcadero de minerales en el 
puerto de Melil la. 
Concurrenc ia especial de E s p a ñ a á la E x -
p o s i c i ó n de P a n a m á . 
Que sea por concurso y no por subasta 
el proyecto de un puente sobre el canal de 
Alfonso X I I I en Sevil la. 
A p r o b a c i ó n del proyecto de escuelas gra-
duabas en el barrio del C a r m e n ( M u r c i a ) , 
y que se autorice su c o n s t r u c c i ó n . 
Por ú l t i m o , e l Consejo, d e s p u é s de dedi-
car l a a t e n c i ó n que el asunto merece á l a 
s i t u a c i ó n de Marruecos y de expresar l a sa-
t i s f a c c i ó n con que ve los actos que all í vie-
ne real izando el i lustre general M a r i n a , 
a c o r d ó , para completar su i n f o r m a c i ó n en 
asunto de teil importancia y transcendencia , 
indicar á aquel digno general la convenien-
cia de que cuando las grandes obligaciones 
que sobre é l pesan lo consientan, venga á 
ia P e n í n s u l a para conferenciar con el Go-
bierno. 
R E L I G I O S A S 
D í a 4. J u e v e s . — S a n Pedro C r i s ó l o g o , 
Obispo y confesor; Santa B á r b a r a , v irgen 
y m á r t i r , y Santos Melecio, Osmundo, A n ó n , 
Marutas , B e r n a r d o y F é l i x , O b i s p o s . — L a 
Misa y Oficio divino son de Santa B á r b a r a , 
con rito doble y color encarnado. 
Santa B á r b a r a (Cuarenta H o r a s ) . — F i e s 
ta á su T i t u l a r ; á las diez. Misa solemne 
con s e r m ó n , y por la tarde, á las cinco y 
media, t e rmina e l Tr iduo . 
Rel ig iosas del Corpws C h r i s t i . — A las 
ocho. C o m u n i ó n de desagravios; á las nue 
Costeados por la Archicof r a d í a d« 
S e ñ o r a s de Santa B á r b a r a de los Art i l lerot , . 
cuya presidenta es la condesa de Mirasol,, 
se c e l e b r a r á n solemnes cultos en la iglesia1 
del Sagrado C o r a z ó n y San F r a n c i s c o «te 
B o r j a . 
Hoy, á las once de la m a ñ a n a , h a b r á f i m « 
c ión solemne en loor de su E x c e l s a P a t r o J 
n a . ocupando la Sagrada C á t e d r a el r e v « * 
rendo padre Alfonso Torres , de l a C o m p a -
ñ í a de J e s ú s . 
M a ñ a n a , á las once, funeral por sus di-
funtos, y el tí, á las ocho y media, la ü»-» 
m u n i ó n r-g lamontaria . 
Guisantes Trevijano 
M E J O R E S Q U E F R E S C O S 
Sa lamanca . 
R e s ú m e u de los servicios prestados pop 
este Gabinete durante el mes de Noviesa-
br ú l t i m o : * 
E n consulta p ú b l i c a , 847; í d e m de niños* 
193; á domicilio y en e l Gabinete, 96; ca* 
sos judic ia les , 26; vacunados, 8. 
Tota l , 1.170. ! M 
E l art is ta D. Manuel J ó r r e t e Madrona hai 
terminado e l proyecto de monumento ale-, 
g ó r i c o para perpetuar la memoria de Su A l -
teza la Infanta D o ñ a Mar ía T e r e s a . 
E l distinguido escultor ha concebido l a 
idea de que e l monumento á la malograda 
y cari tat iva s e ñ o r a se e r i j a e n la plaza qua( 
se e s t á formando en e l paseo de Rosales-' 
como homenaje á la popular Infanta . 
Ateneo de Madr id . 
Hoy jueves, á las seis de la tardía 
D. F r a n c i s c o R o d r í g u e z Mar ín d a r á una con-? 
ferencia d? las organizadas por e l Mlniste-* 
rio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be l las Artes, , 
sobre el tema "Reconstituciones biooráf i - i 
cas, o c u p á n d o s e en esta pr imera confe.renj( 
cia del f a r m a c ó l o g o sevillano N i c o l á s M M 
nardes. 
EN E L GOBIERNO CiVlU 
El gobernador de la provincia de Madrid,', 
recibió ayer á los periodistas, manifestándo-
les que había ido á visitarle una Comisión d» 
vecinos del Puente de Vallecas pana pedir ta 
anexión de aquella barriada al Municipial 
madrileño, ó la creación de un Aynntemientoi 
para ellos, independiente del de Vallecas, ale** 
gando eu favor de su petición varias nece* 
sidades, entre ellas las de proximidad y coa* 
veniencia. * 
El señor mai'qués de Portago, reservósti 
su opinión en tan importante asunto, por set! 
muy varios y múltiples los intereses relado* 
nados con la cuestión que de manera tan ira 
prevista ha surgido. 
D e huelgas. 
También dijo á los periodistas el seSoajj 
marqués de Portago que trabajaba activa*-* 
mente por resolver las huelgas de panaderoa| 
y poceros, si bien hasta ahora habían re-< 
ve. Misa cantada con S. D. M. manifiesto, í sultado infructuosas todas las gestiones real i - i 
y á c o n t i n u a c i ó n las Cinco Vis i tas , y por la I zadas en este sentido. f 
tarde, á las cinco, devoto E j e r c i c i o de la j A ñ a d i ó que de las quince huelgas declara^ 
contratado con ella, pues de lo contrario no 
podrán trabajar en condiciones regulares. 
El gobernador les ofreció hacerlo. 
Vuelos. 
El próximo domingo se veriñeará en el 
Sevilla inclusive; Ca iTera de San Jerónimo, Ihan emitido sobre el estado sanitario de 
Carretas, Arenal y Preciados, hasta la plaza1 allá, resulta que sólo hay enfermos un 4 
del Callao; Carmen, Barquillo, Fuencarral, 
hasta la de la Palma: Hortalezra, hasta la de 
la Farmacia; paseos de ReeoLetos j de la 
Castellana. 
Los carros de transporte no podrán tran-
Campo del Polo Club una fiesta de aviación, | sitar por las calles asfaltadas sino únicamen 
en la que Tixier hará emocionantes vuelos. 
Cooperativa periodística. 
L a Asociación de la Prensa diaria de Bar-
celona está ultimando un proyecto de econo-
mato modelo, sobre la base de la cooperaeión 
L o s a c a d é m i c o s . 
L a Academia de Ciencias y Artes está or 
te eu sentido transversa' y cuando sean ab-
solutamente indispensables para el desenrgue 
en algunas casas, debiendo entonces tomar el 
por 100, mucho menos que aqu í , lo que m 
dica que el estado sanitario es excelente. 
El Sr . B e r g a m í n se detuvo á conversar 
con los r e p ó r t e r s . 
— S u p o n d r á n ustedes—dijo e l ministro de 
I n s t r u c c i ó n — q u e no voy á proponer a l 
Consejo que se acceda á todo lo que h a n 
pedido en sus m í t i n e s los estudiantes, en-
tre otras razones porque ¿ n o es verdad 
que áe d i s g u s t a r í a el minis tro de la Gober-
acceso para la entrada v salida por la bocar [nación? 
calle más próxima. En este conflicto escolar—añadió el se-
No se permitirá el transporte en carros, ñor Bergamín—hemos de ocuparnos, y fue-
i . « « i j i ra de esto yo no traigo mas que el expo-
sino en plataformas conT^nientes, de los ma- V: T3 €S ^ iv lo n**ñ/<,r, Ho un r.rnno 
. i r . •, * 3 i diente aprobando la creación de un orupo 
| tenales de vigas de bien* o maderos que por ^ quiere hacer una ent-dad b e n é -sus dimensiones ocasior»en peligro para el 
ganizando festejos para conmemorar el 1°° tránsito ó ruido molesto á los transeputes. 
aniversario de su fundación, y honrar la me- | eñfórá que los carros que transporten 
moría de los académicos fallecidos. _ i materiales de constmcci&i, escombro» ó basu-
Invitará á los actos á todas las entidades; ras vavau perfectamento cubierios con tapas 
análogas de España y del extranjero. 
EN CUARTA PLANA: 
T O R O S E X M E J I C O . C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A S Y E S P E C T A C U L O S P A -
R A H O Y . 
FOMLHTO DE us mus IEÍIIIS 
de madera ó lonas para jvitar que s« viertan 
en la vía pública ó produzcan olores desagra-
dables. 
Será obligatork) en V>s carros el nso del 
farol en la delantera durante la noche. 
La Akaldía-Presidenc* espera que el pú-
fica docente de Murcia, 
¡Si hubiera muchos patronatos como é s -
t e — c o m e n t ó el m i n i s t r o — , nos s a l d r í a n 
bien baratos los Grupos escolares! 
Por ú l t i m o , el s e ñ o r m a r q u é s de L e m a 
dijo que actualmente tiene en estudio e l 
proyecto de estatutos por que se ha de re -
gir la ciudad de T á n g e r . 
Y * han emitido informe acerca de ellos 
dijo el ministro de Es tado—los Gobier-
nos de F r a n c i a y de Ing la terra , y ahora 
toca e l turno a l Gobierno de E s p a ñ a , que 
blico ha de hacerse caryo de la necesidad de aunque, como es natural, tendrá en cuenta 
una cooperación eficaz, \o mismo por los due-1 1M observaciones ya hechas por esas dos 
ños de carruajes que 4e los peatones, para ' potencias amigas, y lo estudiará dentro de 
que la circula'fión. ca*a día mavor por las I un deseo de gran armonía, informará con 
callea de Madrid, pue'-Sa desarrollan con el una entera y absoluta libertad de juicio. 
a • j i v ^ - u . • ^ u , ^ „ —. Después manifestó el ministro que uno orden propio de tos pf^blo. cultos j « i bene- ^ días arA á MadrId el €mlmjador 
ficio del vecindario et general, haciendo que 
sea necesario lo meiic^ posible recurrir á la 
lenal. la qir- en caso pwyíso será 
Ha comenzado á funcionar la Obra. Social ™ o oei veemuanu « ^.H-.H.. « t r o t a » qi.e de r^ancia. y antes de que Diciembre ter-
de los gremios personales para el fomento de sea necesario lo meiiA posible recnrnr a la mine iiegarán también los de Italia y Rusia 
DOdrán enviar las Tolícitñdes'á la Secretaría | 6«mos lecturas, instaurado por la Bibliote-U^úóxx penal la qir- en caso P«C1SO será Cuando regrese S. M.—dijo después el 
del F mentó del Trabaio Nacional (plaza de i ea Patria, y que tiene por objeto premiar con 1 aphoada por la a.ito'%lad mumen^ rguro- marqués de Loma-presentará sus cartas 
SnniM i . d\ de diez H una v de cuatro' premios en metálico á los literatos que escri- , sámente, imponiendo -as mullas (Jfi autoriza credenciales el ministro de la Argentina, 
á s o ./ ód. o. día. 1 borabk- ban dentro de la moral católica, premios que la W municinal á ^ infractor- y demás Para entonces también ratificaremos el 
^ ^ t ^ t ^ : ; ; : L ' y d e i o s p o . ^ ^ 6 ^ ^ , 3 ^ 1 ^ ^ • ^ ^ Z T ^ ^ ^ I ^ Z ^ Z 
•entos, etc., tendrá lugar durante el mes de ^epnn la voluntad de quien los otorge. I procedan. dUtarles este telegrama de nuestro emba-
Diciembre de cada año. y el Jurado que se; Quienes sobre el iuncionamiento de esta ¡ ggsaaa^-r yLr;-=-=T=^^=;a==tf=w^rcsg^gggi j j ^or en París, que dice así: 
nombre dará su fallo el día 31 de dicho mes. I institución deseen conocer detnlles. pueden di- _ - ^ "París 3.—S. M. el Rey acaba de salir 
3." En una de las Juntas direftiva^ del ri^rso al Patronato do i'- u nn- Lor-tnras. '•u-: olOTS VBrBlEITd V 1*3110138 para Lnmll'e8- Va rebosante de salud y sa-
nes de NoYiembre, el Fomento nombrará el! ya ábwctivn está hisLaladiu en la calle d# .8*4-r ' trBfechísiino de su viaje á Austria.—Villa-
i*aid^ que se «omjgoaMkiá de cuatro indijri- ren, w, pmcrpaJ. preferida pgt kumto» la copocen. _ ^uwutla." 
H o r a Santa. 
Ig les ia Pontificia de San Migue l .—Ret i ro 
mensual . A las diez, Misa, M e d i t a c i ó n con 
la p r e p a r a c i ó n para la buena muerte. 
Santa Cata l ina de los D o n a d o s . — L a San-
ta E s c u e l a de Cristo celebra sus Bjerc ie ios 
por la tarde, á las cuatro, predicando el 
Hermano Obediencia. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : C o r Ma-
riae. 
• 
E n la capi l la del S a n t í s i m o Cristo de l a 
Salud (Atocha , 5 8 ) , se c e l e b r a r á , del 7 a l 
15 del •corriente una solemne Novena, con-
sagrada á M a r í a S a n t í s i m a en el Misterio 
de su C o n c e p c i ó n Inmaculada . 
Todas las m a ñ a n a s , á las once, se canta-
rá Mis solemne, con E x p o s i c i ó n de S u D i v i -
na Majestad. T e r m i n a d a la Misa, se r e z a r á 
la E s t a c i ó n y Novena, y se dará la Bend i -
c i ó n con el S a n t í s i m o . 
P r e d i c a r á n : el d ía 7, e l Sr. D. J o s é C a -
rrande; los d í a s 8 y 9, e l Sr . D. J o s é de 
los Pera les ; los d ía s 10, 11 y 12, D . Manue l 
F e r n á n d e z y Alvarez , y los d í a s 13, 14 y 15, 
el S r . D. Manuel Be lda y Belda. 
E l d ía 8 c o m e n z a r á en l a iglesia parro-
quial de San Pedro e l R e a l un solemne T r i -
duo* dedicado á la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , 
por la A s o c i a c i ó n de H i j a s de M a r í a . 
Todas las tardes, á las cinco, se r e z a r á el 
Santo Rosar io , siguiendo el s e r m ó n , que 
p r e d i c a r á el s e ñ o r director de la Asoc ia -
c ión y coadjutor de l a parroquia D . L e o -
niso de Santiago. D e s p u é s del s e r m ó n , se 
c a n t a r á n la L e t a n í a , Gozos y Salve. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
das en Madrid recientemente, todas, excep>4 
to bs dos mencionadas, habían sido resuelJ 
tas favorablemente, sin necesidad de violen-l 
cias y sin que perdieran por un momento 
carácter de sensatez que las ha distinguic 
IMPUESTOS SUSTITUTIVO. 
Ha sido firmada la Real orden, qne en 
ve publicará la Gaceta, estableciendo reglasj 
encaminadas á dar exacta aplicación á lo le^ 
gislado respecto á sustkutivos de Cons 
mos, y que ha sido promovida por consecuc 
cia de dudas que han suscitado los reparta 
mientos vecinales preparados por alguuc 
Ayuntamientos aragoneses, que acordaron 
medio sustitutivo, autorizado por la ley, 
equivalencia del suprimido impuesto. 
B I B L I O G R A F I A 
Becattdmión de contribuciones é impuestos 
y apremios administrativos.—Con este título 
acaba de publicar la importante "Biblioteca 
Jurídico - Administrativa", una interesante 
obra, que, como su título indica, es de utili-
dad para el eontribuyente, Ayuntamientos, et-
cétera. 
Contiene cuantas disposiciones se han dic-
tado sobre materias que tan directamente 
afectan á los propietarios, Corporaciones y 
entidades, así como al funcionario público en-
cargado de realizar los ingresos de los presu-
puestos del Estado, de las provincias, Munici-
pios, cárceles, pósitos, etc. 
Los pedidos pueden dirigirse á su autor, 
D. Juan Bautista Catalá y Gavilá, director 
cte la "Biblioteca Jurídico-Administrativa", 
Embajadores, 9, tercero, derecha, Madrid. 
• 
En esta sección daremos cuenta de todas las 
obras que se nos remita un ejemplar. 
Haremos la critica de todas las obras qiw 
se nos envíen dos ejemplares* 
INFORMACION MILITAR 
Matrtnmnkw. 
Se conceden Rea les l icencias para c o n \ 
traerlo a l primer teniente de I n f a n t e r í a doa6( 
Antonio C o r t é s ; á, los segundos de l a mi»w 
m a A r m a D. Antonio B a u z a y D. Enr iqu»; 
Puche; al segundo teniente de Ingenieros» 
D. Manuel G o n z á l e z Prieto, y á los pr imea 
ros tenientes de la Guardia c iv i l D. J o s é Ra- í 
dondo, D. J u a n L a c h i e a y D . A n g e l AOH| 
guiano. i 
Reemptoso. j 
P a s a á es ta s i t u a c i ó n e l m ú s i c o mayari 
D. Brau l io Uvalde. 
UKminac iou de escala. "* 
Se h a dispuesto que sea e l iminado de ftn 
escala de aspirantes á ingreso en la Guar- , 
dia c i v ü , -el primer teniente de I n f a n t e r í a 
D. L u i s A r m a d a . 
C r u z de S a n Hermenegi ldo. \ 
Se le concede a l primer teniente de 
fantería ( E . R . ) D . Mariano J i m é n e z . w 
ssassssfattfi 
U N A S E Ñ O R A 
ofrece comunicar gratuitamente á todos loti 
que sufren de: neurastenia, di&bilidad geae»», 
ral. vértigos, reuma, estómago, diabetes, tWj 
sis, asma, neuralgias y enfermedades ne**! 
viesas, un remedio sencillo, verdadera mara^' 
villa curativa, de resultados sorprendente^ 
que una casualidad le hizo conocer.—Curw 
da personalmente, así como numerosos ei** 
fermos, después de usar en vano todos lo& 
medicamentos preoonizadoe hoy, en reconoct, 
miento eterno, y coano deber de conci6nci% 
hace esta indicación, cuyo propósito, purfc* 
mente humanitario, es la consecuencia de ui* 
voto. Dirigirse únicamente por «c r i to á don% 
Carmen H . García, Aribau, 24, Barcolono, | 
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T O B O S K N ¿UgJlOO 
Presentación de Belmonte 
Conforme teoemos ofrermo, j a fia oe ^ot 
lAsslreA lectores eonozrao ai resultado de \aa 
-oorruia» que s* «eidiren ea iü Pia^a K* To-
•ABO, «ZLcatw á exiradar hoy ia reseña aue 
%aee La CVoaú» an su edieióii scraaiiaria au-
m a de ia presepiación en diehii, PLaẑ  v;ei 
fenómeao de Triaua, aUoroaudo COB OÍ ¿aadri-
U > Yionie Pastor. 
Vicente Pastor. 
I 'Primero. (Sampesino de noiLbrt:- castaño 
iobseoro, ¿oitdo, bien acmado. pactar le da una 
jsoróoiea y os recone. ¿aüoDdo «omurcmeti-
faio. (Palmos^ 
£ 1 toro, qae es manso, aeerjia sólo va-
gras de regiameoto. á tíüjtbio de un desceaso. 
P̂astea- JUBO BU quüe que ¡o fué ovacionftdo. y 
*«} ^fenómeao'* Beliuoiiie remató otro cou aio-
-«Ha -yerdaica eolosal, reicatuda eu la misma 
coabesaa. (Ovación enorme.) 
| Pastor, verde y oro, después de ias cere-
b&anias de rüuai. pasa á contender eoa ei 
E^'e^aino, que ha Ue.2ado u.pionjadísimo ai e finai. y, ademái;. tuerte, por io que pr«-algan,afc aificultades. 
"y El madrileíío. muy cerca, pero en ocasiones 
IjBffcdéndose más de lo debido, propina un 
UjíttfB natural alto, seis? oatnrales por bajo, un 
jayiK^ado, uno alto con la derecha, uno d-e pi-
fión á pitón y dos de poubo, para soltar un 
ípínehai'.o en io duro. Más trapo, suíriendo 
j-una eohvia ei matador y estando oportuno a! 
íqnite ei Moreno de Vaíeneia, para media es-
tocada bnena. 
; El diesti-o de la calle de Embajadored 
Hfcñnda su secando a) Sr. Zabalgoytia. y se 
«n^iara con su adversario, que ha llegado no-
1%^ .al trance de iae emociones, empleando uno 
ako, uno de peoho. cuatro naturales, uno ayu-
dado por bajo y dos telonazos, para soltar 
m-eoia estocada en ;Ú>ÍO lo alto, pero efrfpteai -
do el famoso saltiui i\ ú momento > ,¡i i -
nniói), (Palmas á !a brevedad.̂  
Ei chico, que va á funcionar por última 
ve/; esta larde, ompieza su faena con uu pase 
•jatural, llegando h;vsta la cara del morito, y 
luego sigue con dos ayudatdos por bajo, dos 
más naturales, uno de pecho y dos medios pa-
ses. 
Ei toro se va á ias tabiaü, buHcaiido refu-
gio, y !« muleta de Vicente es impotente 
para sacarlo á los tercios, teniendo que inter-
veniv el Moreno con anos iaíigazos que no 
sartei; efecto. 
Por ñn, se decide ei d-,.1 Madrid á entrar 
en la jsona de las tablas, y tropieza en hueso. 
Baeocte de nuevo ei moquero, y otra vez 
en ios tableros i?LrgB un pinchaso hondo, que 
> es aplaudido, teronua'ido con una casi en-
tera ea buen sitio. 
Lay tres veces que enirc á matar Pastor, 
dió o etíHsabido sai tito, que es peculiar en éi. 
J u a n Ilelmonte. 
Número 6, que aOTnue \¡o U-H-X nada, resjttHú. 
át al nombre de Músico; v'.itie de rigurosa 
etiqueta, estó ;̂ aendid(> de carnet, pero de de-
fensas está bien dotado. 
El fenómeno Belmonte propina ¡.reí; veró-
nicas, parando una barbaridad, y dos recor-
tes ceñidísimos, que hacen que el público pro-
rrumpa en estruendosa ovación. 
Cuando Belmonte se dirige á su adversaria, 
se pueie oír el aleteo de una mosca en su 
vueh). 
El toro ha lleg;wio muy quedado k la muer-
te, y Belmonte. que viste traje azul eon ador-
nos áureos, hace una emocionante faena de 
muieta á dos dedos de los pitones, intercalan-
do cuatro pases de molinete, tres seguidos, y el 
otro sufriendo la caricia del pitón en la ro-
dilla. No hay quien se ponga más cerca. Jua-
i nito pinchó en lo alto, y luego recetó una es-
tocaba alta, superior, saliendo atropellado r 
el eneuentic. 
(Ov-ac:ó:- deUrfiitc .• --longada. i , ; 
i qué niño '.. 
El fenómeno pasa á contender con el cua?-
I ío, que ha llegado reservón y quedadote, y i 
; vienen unos cuantos mu!eta¿os ayudados, de 
i pecho y de molinete, parando á más no po-
der, y rematando algunos tocando el pitón á 
la íiera. 
Entrando á matar con rectitud. señala una 
ponzadura. saliendo por ¡a cara. Sigue mule-
teando, y la verdad, señores. Juanito está á 
dos centímetros del hule. Haciendo coraje. 
Belmunte se tira más recto «¡no una veis, pa-
ra sepultar el alfanje hasta los dátiles, sa-
liendo por los costillares, más limpio que 
una patena. 
¡JÜ estocada es delanterilta. Descabella á 
la segunda, tocando algo. 
«''ierra plaza Copetón, que luce flux negro 
y tiene el uúm. 84. Es el toro de más respe-
to do la tarde, aunque de poca cabeza. 
Pespuó^ de saltar al callejón, Belmonte le 
larga fres verónicas despampanantes, salien-
do tropezado en nna: un farol <m la propia 
cabeza, y tres wortes qne no e« posibté que 
iiadic dé más apretados. Se echa el capote á 
la pspalda, y da tres lances eon una tran-
qniMdad pasmosa. 
Fajerito y su colega bauderiHean pronto 
y bien, y Belmonte vuelve á dar la nota 
emocionante en su ínuleteo, que resulta snpe-
rlurtVmo. porque el espada se deja acarieiar 
constantemente los machos de la taieguilla, á 
fueraá de apretarse cou el morito. 
IÍO ci'lií» á rodai' de dos pinchazos y una 
estocada. 
Por mi parte, ni un solo comentario á lo 
que queda reseñado; hágalos á su gnsto el 
lector: ahora, que ya los haremos nosotros 
en conjunto, cuando termine la temporada. 
ER ZEÑÓ 3IANUÉ 
•oíizaciones de Bolsas 
•• o • 
BOLSA DE MADRID 
r oo«l««i »»M*»1"C'»«Í. I'if.nr'or -4''i 
^erie F , rto í>o.000 mesetas nominales 
» R, » Sí.OOO » » 
• D, » 12.500 » » 
> C, » 5.000 » • 
» B. » a.500 » » 
> A, » 500 » »• . . . . 
> (í y Fí, de 103y 200 ptiis. uominls. 
! ;ti dífor ntes serios 
jnóni fin do mes t« 
Mcm Hn próxl no , 
ATnúHi'nhleal 5% 
Mcm t "o 
ftatifo ftipotecario du P!»(n«*(it, »'> 
nbliüflel' nos: P. C. V . Arha , r.9'-. 
Sociedad de R ee'ricidad Modiodfa,5 . . . 
h leotrif ¡dad tí« Cliamborí. o6/i, 
Socii'dad (i. A^nrarera do Esjii'^a, 4bÍV . 
Unión Aleo l(»ra Esnailola, 5% * 
Aeoion a del Rancu de Rspaíía 
Idem Hi=;puiio-A-nericano 
Idem Hipotecario de Bspafia 
Idem de bastilla 
ídem Rupañol <ie Or&tltp 
Idem Central Meileano 
Idem Ksnaflol del Rfo do la Plata 
Compaflta Arrendataria do Tabacos 
S. G . Asacaren de Espafía Preferent í s . 
Idem Ordinaria'; 
I !dom Alto.-; Hornos de Bilbao 
¡ Idp;ri Diire-Faloüera 
L'nli'n Alcoholera R f ^ R o l a , 5 ° o 
ídtun Resinera Rspattala, 5% 
Idem E^paSoiade Explosivos 
A y a n t a m t e a t o de Ma i r i i . 
Fmp. ISĜi Obiijacioaes 100 paseMs. . . . 
Idem por resulta'; 
Idem expFopiaetanea iulorior 
Idem f<i., en e! ensancho 


















































































B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 317,00; Res ineras , 95,00; 
Explosivos , 253.00; Industr ia y Comercio, 
1*4,00; Pulgueras, 41,25. 
B O L S A D E P A R I S 
Exter ior , 90,70; F r a n c é s , 85,10; F o r r o -
carri les Norte de E s p a ñ a , 452,00; Alicantes, 
435,00; R í o t l n t o , 1.808,00; Crédi í L y o n -
nais , 1.689,00; Bancos: Nacional de Méj i -
co, 593,00; Londres j Májtco, 385,00; Cen-
tra l Mejicano, 101.00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exter ior , 89,00; Consolidado i n g l é s 2 V3 
por 100, 72,00; A l e m á n 3 por 100, 7:..un; 
Ruso 1906 5 por 100, 102,25; J a p o n é s l'JOT, 
98,25; Mejicano 1899 ó por 100, 93,50; 
Uruguay 3 ^ por 100, 67,00. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méj i co , 340,00; L o n -
dres y M é j i c o , 226,00; Centra l Mejicano, 
62;00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Prov inc ia , 118,50; Bopos H i -
potecarios 6 por 100, 00,00, 
B O L S A C E C H I L E 
Bancos: de Chi le , 206,00; E s p a ñ o l de 
Chi le , 137,00, 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información de la cava Santiago tíodore' 
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 3 de Diciembre de 191i í . 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J I A S 
P a r í s , 106,40, 50 y 45; Londres , 26,94, 
| 98 y 92; B e r K n , 130,90 y 131,90. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Inter ior fin de mes, 78,75; Amortizable 
I 5 por 100, 98,15; Nortes, 96,80; Al icantes , 
' 9 3 , 3 5 ; Orenses, 25,80; Andaluces , 65,50. 
Octubre y Noviembre. . . 
Noviembre y Diciembre 
Diciembre y E n e r o 





Ventas de ayer en Liverpool , 15,0u0 balas. 
C I - r r e 




C i e r r e 
de a y s r . 
E s p e c t á c u l o s para hoy 
o 
R E A L . — A las ocho y tres cuartos (fuH 
d o n doce de abono, s é p t i m a del turno -
gundo) .—Debut del tenor Bonci L a v>V 
vorita. ' . * « a * 
P R I N C E S A . — A las seis ( f u n c i ó n espe* 
cial , á precios reducidos, M a m á ( ú l t i m a 
i : p r e s e n t a c i ó n ) . 
C O M E D I A . — A las cinco y media (torce 
ra matinée), Mi papá. 
P R I C E . — ( C o m p a ñ í a Enr ique B o r r á s ) . — 
A las uueve y media. L a m u ñ e c a trágica . 
L A R A . — A las seis (doble) . L a señor i ta 
d¿l a l m a c é n (tres a c t o s ) . — A las diez (sen* 
c i l l a ) . L a famil ia de la S o l é ó E l casado 
casa qu iere .—A las once (doble) . Los pas-
tores (dos actos) . 
A P O L O . — A las seis (vermouth de gran 
moda»), ¡Si yo fuera R e y ! — A las siete y 
cuarto. L a ca tedra l .—A las diez y cuarto 
E l nuevo testamento.—A las once y media', 
;S i yo fuera R e y ! 
C O M I C O . — A las siete ( senc i l la ) . A l m a 
de Dios.—A las diez y media ( d o l J e ) , La 
gentuza (dos actos ) . . 
C E R V A N T E S . — A las seis y media (ver^ 
m o u t h ) . E l modelo de Virtudes (dos actos-i 
y una p e l í c u l a . — A las diez ( senc i l la ) , La> 
cuerda floja,—A las once (doble) . E l m o -
delo de Virtudes (dos actos y una p e l í c u l a ) , ' 
A L V A R E Z Q U I N T E R O De cinco á diez, 
festival infanti l , con regalos .—A las diezl 
y media (espec ia l ) . E l diamante azul 
Hablando se entiende la gente, 
I D E A L P O L I S T I L O (Vi l lanueva , 28) .—j 
Abierto de diez á una y de tres á ocho,—] 
P a t i n e s , — S e c c i ó n ú n i c a de c i n e m a t ó g r a f o , ' 
de cinco á o c h o . — M i é r c o l e s y viernes, mo-1 
da .—Jueves , infantiles. 
B E N A V E N T E . — D e cinco & doce y me-
dia, s e c c i ó n continua de c i n e m a t ó g r a f o . 
Todos los d ía s estrenos. 
I M P R E N T A : P I Z A R R O , 14 
ios discursos pronuncilados t̂or si 
Sr. Vázquez de Mella 
D. Alejandro Pidal Jj Mon 
C o m p r e u s t e d 
Bl
P. Zacarías Martínez 
D. Angel Herrera 
e n l a v e l a d a q u e o r g a n i z o E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l Sr» M e n é n d e z 
y P e l a y o , e n e l t e a t r o d e l a P r i n c e s a » 
N D U S T R I A IMPORTANTE 
en actividad, a d m i t i r í a socio con 60.000 pesetas. Her 
mosilla, 13, pr inc ipal , derecha, de diez á una-
H I R O " T E C A S 
sobre fincas en Madrid, a l 5 por 100 anual . 
Montera, 45 a l 49, principal derecha; de cin-
co á ocho, t e l é f o n o 3.907. 
De venta en el Kiosco de 
EL DEBATE, calle de Alcalá. 
, L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio r h é a s u á l , sal iendo de Barce lona el 3, de Málaga, e l 5 y de C á d i z el 
directamente para Santa C r u z ue Teneri fe , Montevideo y Buenos A i r e s ; em-
prendiendo el v ia je de regreso desde Buenos Arres e l d í a 1 y de Montevideo 
« 1 2 , direaiamente para Canar ias , Cádiz y Barce lona . C o m b i n a c i ó n para tran£ • 
bordo en Cádiz con los puertos de Gal i c ia y Norte de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - X O R K , C U B A Y M E J I C O 
)' Servicio mensual , saliendo de G é l i ó v a el 31, de B a r c e l o n a el 35, de Máia -
^ a el 38 y Cádfa el 30, directamente para N e w - Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z y 
Puerto M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z el 27 y de la H a b a n a ei 30 de cada mes, 
directamente para N e w - Y o r k , Cádía , Barce lona y t.tino'va. Se admite pasaje y 
carga para puertos cfel Pac í f i co , con transbordo en Puer to M é j i c o , a s í como 
para Tampico , eon transbordo en Veracruz . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio íüetts ' ja l á H a b a n a , V e r a c r u z y Tampico , caliendo de Bi lbao el 17, 
de Santander e l 19, de G i j ó n el 20 y de C o r u ñ a el 31, directamente para H a 
« a n a . Veracruz y Tampico, Sa l idas de Tampico el 13, de V e r a c r u z e l 16 y de 
H a b a n a el 30 de cada raes, directamente para C o r u ñ a y Santander. Se admite 
pasaje y carga y a r a C o s t a í i r m e y P a c í a c o , con transbordo en H a b a n a a l va-
.j jor de la l í n e a de Venezuela-Colombia . 
' P a r a esto servicio rigen rebajas - especiales ea pasajes de ida y vuelta y 
t a m b i é n precios convencionales para camarotes de lujo . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
• Servicio menKual, sal iendo d é Barce lona eí %Zi *1 U de Valenc ia , el 13 de 
M á l a g a , y de C á d i z el 15 de cada mes, directamente p a r a L a s P a l m a s , Santa 
fj C r u z de Tener i fe , Santa C r u z de la P a l m a , Puerto R i c o , Puerto P l a t a ( facul -
t a t i v a ) , H a b a n a , p-terto L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores e l 12 de cada 
mes para S a b a n i ú a , Curacao , Puerto Cabello, L a G u a y r a , etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracrug y Tampico , con transbordo en Habana . Combina por e 
t e r r o c a r r i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del P a c í f i c o , para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m -
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para c u m a n á . 
C u r á p a n o y T í i n i d a d , c^n transbordo en Puerto Cabello. 
I d N E A D E P I L L P I N A S 
Trece y í a j e s anuales , arrancando de L i v e r p o o l y haciendo las escaias de 
C o r u ñ a , Vigo, L i s b o a , Cádiz , Carte.gena, V a l e n c i a , para sa l i r de Barce lona cada 
« n a t r o miércoKís , ó sea: 8 E n e r o , 5 Febrero , 5 Marzo, « y So A b r i l , 38 Mayo, 
25 Junio , 23 Ju l io , 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Dic iembre, directamente p a r a Port -Sa id , Suez^ Colombo. Singapore, l lo - I lo j 
Mani ia . Sal idas de Mani la cada cuatro martes, ó sea: 28 E n e r o , 2^ F e b r e r o , 25 
Marzo, 32 A b r i l , 30 Ma; o, 17 Junio . 15 Ju l io , 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Dic iembre, dirociamente para Singapore, d e m á s es-
calas intermedias que á !a ida basta Ba ice lona , prosiguiendo el v ia je para Cá-
diz, L i s b o a , Santander y L iverpoo l . Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de A i r i c a , de la I n d i a . J a v a , Sumatra , C h i n a , J a p ó n y 
Aus tra l ia . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 2, de Va lenc ia el 3 , de Al icante 
oi 4 y de Cádiz el 7, directamente para T á n g e r , Casab lanca , M a z a g á n , L a s Pa i -
•jnas, Santa C r u z de la P a l m a y puertos de ia costa occidental de Afr i ca . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o el ¿, haciendo las escalas de C a n a n a s y da la Pe-
a lnsu la indicadas en el v iaje de ida. 
¡CALOR Y S A L U D ! ! 
Caloríferos de petróleo espe-
ciales de esta Casa á 9 ptas. Ca-
l i e n t a p i é s , calientamanos y 
otros. 
Precios fijos baratos. 
U t e n s i l i o s d e c o c i n a irrom-
pibles, exclusivos de la Casa 
M A R I N . 
B a t e r í a s c o m p l e t a s á 58 
p e s e t a s . Cafeteras. 
F I L T R O S h ig iénicos parf 
agua, 3 pesetas 75 céntimos. 
Antigua C a s a M A R I N . 12, Plaza de Herra-
dores, 12, esquina á San Felipe Neri (ojo). U n i -
c a m e n t e M A R I N . 
Catálogos ilustrados con más de 4.000 ar-
tículos. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
\ V I T O R I A 
Venta en Madrid: SATURNINA GARCIA 
San Bernardino, 18 (Confitería). 
3BE 
i f EA USTED: rOMZÓN ADENTRO t £ P R E C I O 2 ,50 Vi ü ^ l v á l í k l I 
D E V E N T A E N E L K I O S C O de " E L DEBATE" 
E s t o s vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y j w a j e -
á quienes ia C o m p a ñ í a da aiejamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
k a acreditado «n su dilatado servicio, 
y. T a m b i é n ae admite carga y se expiden p a s a j e » para todoc loa puerios del 
arando, servidos por l í n e a s regulares. 
L a E m p i s s a j>u«de asegurar lae m e r c a n c í a s ^us se taabarquen «n sos bu-
•nee. 
P a r a rebajas á )a;niliaB, precios especiales ^ a r a camarotes de lu jo , rebajas 
« pasajes de ida y vuelta y d e m á s informes que puedan interesar a l pasajero, 
ü r i g i r s e ¿ ía» Arene-as de la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S Í M I ' O R T A N T B S . — K e b a j a e en !ou fletes de e x p o r t a c i ó n — L a Com-
pa&fa hace r e t a j a s de 30 por 100 en los fletes de deter "nados prtfculos, de 
acuerdo con lar vlseutee disposiciones para el servicio de Comunioaciones ma-
S e r v i d o s c o m w c i a l e » . — L a Seeriftn que de estos Servir ios tiene establecida 
l a C o m p a ñ í a se encarga de t rabajar en Ul tramar los muestrarios que le sean 
eniresadoe y de !a c o l o c a c i ó n 4t: lo* « t t l c u l o s cuya venta, como ensayo, deseen 
Itsoar los exportadores. 
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Alivio inmediato y curación rad ica l . 
Soldadura Autógena 
L a u n i ó n s ó l i d a , apegamiento en sí 
mismos, de los bordes del anillo sin i n t e r v e n c i ó n ex-
t r a ñ a y s in distinguirse que se ba verificado, se efec-
t ú a con las creaciones R a m ó n . Prototipo del trata-
miento no operatorio. P o r su é x i t o colosal é indis-
cutible en mil lares de quebrados, e l autor especia-
l ista D. Pedro R a m ó n , director del "Instituto E s p a -
ñ o l de Ortopedia Abdominal" , goza de fama m u n -
dial. P í d a s e gratis: F a r o luminoso para los enfermos. 
C a r m e n , 38, piso primero, Barce lona . 
pronunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO GERARD 
« D E B A Í E Precio; ana peseta 
M A D R I D , P R I N -
C I P E , NTJM. 27 
T e l é f o n o 819. 
P e n s i ó n de famil ia . Viajeros . H u é s p e d e s . Ascensor 
C a l e f a c c i ó n . Cuarto de b a ñ o . 
PENSION DOREE 
BL EMPORIO DE VENTAS 
R e a m e s á las famil ias de provincias que llegan á 
vladrid, visiten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y ob 
etos Decorativos. L o s hay de todos los gustos y va-
iedad de precios. S i os vais á casar no d u d é i s m 
nomento en aina.iar vuesrras cas^s con los cien mi 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratar; 
aconcebible. Vedlo y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad 
L E v i a N l T O S . 3 5 . — S icui'sal, Reyes , 20. 
T e l é f o n o , 1.942. 
Se admiten anuncios y suscripciones 
m la Administración de este periódico, 
calle del Barquillo, nums. 4 y 6. 
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Ku la cuarta plana. 
Pesetas. 
y la ni entera. , 
me ¡a p lana . , , 
cuarto p i n n a . , 










A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
drid. 
¡ P A R A B I ' E A O S U l P I t E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
V I C E N T E T E N A Í M S S . * » ^ 
Imágenes, Altare» y teda alas* de curpinteria re-
ügioea. Actividad demostrada en los múltiples en-
«argoa* bebido «! numeroso é instruido personal. 
• I C E N T E TENA, e s c u l t o r . V A L E N C I A 
los pagos adelanta jos. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimas de impaestv 
Se admiten esquelas hasta las (res de ¡a madragdda en la 
Imprenta, CALLíi ÜE PIZARKO, 14. 
Redacc ión y Adaión.» Barquillo, 4 y 6. 
M A D R I D 
ií=3=é=s= T E L É F O N O 365 A P A R T A D O 4 6 6 . = = 
[mstMíírf i t fpo 
TKIiKFOIS'O í . lñS 
Calle del Pex, nóm. 9. 
La Central Anunciadora 
A g e n c i a c a t ó l i c a d e publicidad 
========= l ' U O l ' I E / A R I O : = • : 
Sebastián Borreguero Sacristán 
ESQUELAS ° ANUNCIOS EN GENERAL 
GR ATIS facilita preceptores, profesores, ins titutrices, (JoiicellaM, niñeras, focineras y 
criados de todas clases. —16. AUGUSTO FIGUERO*, H 
C o n f e r e n c i a de V A Z Q U E Z D E M E L L A 
—o 
L s ^ í /món de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la e locuentís ima 
o t r ó e r e z K H a pronanclada por ei insigne orador D. Joan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por so autor eu la parte referente á la Trini-
d a d y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Gnnrrlio. 
Kata inuu-esanie fol íe lo se halla de venta en el kiosco de EL DEBATF. (calle de Alca-
l i , frente á la iglesia de Oalatravas): el precio es el de 1,25 pesetas. 




mmm m retüi 
20 X 30 ?0 X 40 80 X 60 
1,50 ptas. 2f60 ptas. 4,60 ptas. 
Remitiendo una fotogra-
ílá, a c o m p a ñ a d a de su Im-
porte por ei G I R O P O S -
T A L , entrego el trabftj b 
brevi; ^ lazo ,—Los enví i á 
;>ro\ ias aumoi tan <>,-,«• 
^rtifícaíl1 
oto. Cruz, 9 
Gran R e l o j e r í a de P a r í s 
FUENCMML 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
^us ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
le recurrir á ceri-
llas, etc. 
Este nuevo re loj 




neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
nplicarlo, en ínfima 
• antidad, sobre las 
loras y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
le noche. Ver este re-
ioj OH la obscuridad os vordaderarnentC ITnh maravilla, 
E L FANTASTICO 
¡GRAN NOVEDAD! 
Gran facilidad de la Casa á los s eñores sacer-
dotes pura adquirir este reloj. 
Pi3S. 
Kn caja niqupi, con buena m á i i u i n a , garantiza-
da, caja moda e x t r a p l a n o . . . . 25 
idoni, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s S5 
t-aja de plata eon m á q u i n a extra, de anconi , ta 
r u b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó mate 40 
E n o, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado so hace una rodaja de on '0 por 111 
Se mandan por correa ceríincadai con aumento ds 1,50 pesetas. 
Acción Social Católica. 
Kl agricul tor y el obrerg 
en el S indicato Agrícola, 
Algunas instrucciones pa-
ra util izar sus ventaj ; ;. 
Orientaciones é indicacio-
nes para ía formación de 
Sindicatos Agr íco las . 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTÍN 
A G R I C U L T O R D E D C B Í í A S ( F A L E N C I A ) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en e l k i o s c o de E L D E B A T E 
'^*0<><>0^^0<»<»<»^^«<^^«^^^<^^ P l aza M a t u t e , a. 
P U B L I C A C I O N D E L A O F I C I N A P E T R A B A J O 
P E L A "ACCIOxX S O C I A L P O P U L A R " . 
B R U C H , 49, Apartado 2 7 3 . — B A R C E L O N A 
| e l 8 . P . LBÍS M a r n l y [ r m g u í n , S . 1. 
Doctor oí) Derecho, Licenciado en F i l o s o f í a y 
L e t r a s y Profesor de E s t u d i o - Superiores, d e 
DeuBío i f • io) ,—2." e?li : notablemente au-
mentiulu,— volumen • s (té 10(1 p á g i n a s , 
4 pesóla^ r ú s t i c a . — i i . -ocio- de la 
• A c c i ó n Social Popular ' , . i ¡.uis,, d i r i g i é n d o s e á 
la OfiCiui ék T r a b a j o ( ü r u c h , 41', Apartado 2Z3, 
B a r c e l o n a ) . 
R E T O M A R T Z 
RIVAL. Q U E E S P E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian qae sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España. 
El autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al5 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para <r üiparar la fluidez, conservac ión y permanencio' 
de color de unas y otras. 
C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E LAS TINTAS : | 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en ú 
papel ó en la t inta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias,! 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena- 3/ Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente," 
para que se destaque bien en el papel. 3.a Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
rrcplstt le m tintas fflaitz 
'̂egra superior fija... 
•Ixtra negra fija 
\zul negra fija 
.torada negra fija... 
ioleta negra fija,.., 
Xilográfica fija 
>e colores fijas 
Vzul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 




-tíscribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escribe negro violada pasa pronto á negro. 
Escribe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. 
Escribe violeta y pasa lento á negro 
Para plumas de bolsillo, todos colorea...... 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varip.s copias en el Ectógrafo 
Para dar á tintasy tampons 































0,65 0,4fr! 0,20 
0,65 0,40:0 20' 
0,45 0,0010,2D 
0,65 0,40{0,25 
0,65 0,45 0 30 
0,65 0,45,0,2» 
2,00 1,251 0,6*-
2,00! 1,25 0.t3 
3,00!2,03 l,0g 
P A Q U E T E S T I N T A E N P O L V O P A R A E S C U E L A S 
Despacho a l por mayor y menor: 
\ d u a n a , 27, piso primero. — MADRID 
S / E ü N T A 
Edificio propio para i n -
dustria ó a l m a c é n , s ó l i d a 
c o n s t r u c c i ó n , p r ó x i mo 
muelles e s t a c i ó n Atocha. 
Barquil lo, 1, F a r m a c i a . 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el ú t i l í s i m o libro intitulado Par», fun-
dar y dirigir los Sindicatos a g r í c o l a s , escrito por el 
experimentado propagandista D. J u a n Franc i sco Co-
rreas.—-DOS P E S E T A S , en casa del autor. Caballero 
de Grac ia , 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos annncios cuya e x t e n s i ó n no sea «a» 
peiioi- á 30 palabras. Su DreCio es el de 5 cént imos* palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la Bo l sa del T r a b a j o , que s e r á gratuita 
para las dcmaiu'as de trabajo s i los anuncios no son de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siem-' 
p ie qne los mismos interesados den personalmente l á orden de publicidad 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
VENTAS 
S E V E N D E so lar 12.000 
pies fachada carretera 
meva Altos H i p ó d r o m o 
Mahudes) Al far . 
PARA EL CULTO 
I M A G E N E S , P a ¿ o s , Be-
lenes, campanas; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Secundino C a -
sas. R i e r a ¿3 San J u a n , 
13. esg :ndo, Barcelona. 
G K A N surtido en b a ñ o s , 
Avahes , vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. T u -
>ena3 nara c o n d u c c i ó n de 
agua. lüXDortación á pro-
vincias. L a c o m a H e r m a -
nos. Paseo de s a n J u a n , 
Barcelona. 
ÍNSERANZA 
P R O F E S O R A S de ins-
trucc ión pr imar ia . E n el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de G r a -
nada, son necesarias una 
• doa profesoras ao Ins-
trucc ión pr imaria . L a s que 
leseen d e s e m p e ñ a r el car-
io pueden dirigirse á 'a 
>uperiora do dicho Con-
ento. 
V I N O S finos de todas 
clases de R . L ó p e z de H e -
redia y C o m p a ñ í a . Haro. 
Rio j a . 
A U T O M O V I L I S T A S . A c -
cesorios, r e p a r a c i ó n , gara-
ge. Sociedad Excels ior . A l -
varez de Baena , 5. 
L A M A Q U I N A de escri-
bir "Smith Premier" , pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facil i ta c a t á l o g o s 
grati- . Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
/ARIOS 
V E N D O casas ds todos 
precios y r t íntaudo de 6 
0 /0 í ibrp en adelante. 
Ibáñ-ez. Mnrat ín , 3, princi-
pal derecha, 3 4 tí. T e l é -
fono 2.628. 
P E L U Q U E R I A de pr i -
in«ra. Carre tas , 7. Serv i -
cio. 25 c é n t i m o s . 
M. mjiik t^teaia p jore do 
. d i ó c e s i s de Z a m o r a , so-
c í tase una casul la verde, 
n Misal y uua capa ne-
;,ía. 
V I N O S y vermoutbs, ex-
p ó r t a n s e á todos los paí-
ses. Mayuer, P l á y Sugra-
ñes , Keus ( T a r r a g o n a ) 
E A i ' O i i l A D O R de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. L u i s C, Cordón . Je -
rez de la u'rontera. 
FABRiCA de m o s á i c o s 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-
l a g u e ñ a , ds J o s é Hidalgo 
Espildosa. L a r i o s , 12, Má-
laga. 
C A R B O N E S minerales, 
antracita, cok, se exportan 
a precios de mina. D e p ó s i -
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa C l a r a , 26, 
Zamora, 
P O R T L A x N D ' R e z ó l a , 
marca Ancora Garant iza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J . 1|. R e z ó l a . San 
Sebas t ián . 
M A Q U I N A S de escribir 
" U r a n i a " L a m á s perfec-
ta, s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y sencniaf en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la " U r a n i a " , prefer í 
ble á todr.s. Agente gene-
r a l : J , R e v i r a , Barcelona. 
G R A N f u n d i c i ó n de 
campanas y fábr ica de re-
lojes de torre. Especia l i -
dad en yugos m e t á l i c o s , 
con ratents de i n v e n c i ó n . 
Casa fundada en 1824, 
F a u s t a Murga Zulueta, 
Vitor ia . 
tíL R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolf') Garc ía" , Osor-
no ( F a l e n c i a ) , Exporta -
c ión á provincias. 
F A ü R i ^ r " * r ^ ^ a l 
y relojes p ú b l i c o s de los 
Hijos do Ignacio Morúa , 
Portal de Uroina. 2. V i -
toria. 
A M P L I A C I O N E S foto-
gráficas , larec ido exacto, 
de t a m a ü u casi natural . 
Socieaad Herme^, R a m b l a 
de Santa Móuica , 9, pr i -
mero, seguudo, Barcelona. 
V I N O S , cognac, o j é n , 
ron, con r e d a l l a s de oro. 
Adolfo de Torres é hijo* 
Málaga . 
Bolsa del trabajo 
J O V E N maestro supe-
rior, necesita urgentemen-
te cualquier co locac ión . 
M o r e j ó n , 13, 3,° (221) 
J O V E N 21 a ñ o s , o f ré -
cese escritorio ó cosa a n á -
loga, sabiendo f rancés y' 
m e c a n o g r a f í a , inmejora-
bles condiciones. ImperiaL, 
14, 3.» (217) 
B O R D A D O R A m á q u l f t i 
hace trabajos y da leccio-
nes. Corredera Al ta , 12. ' 
(222) ; 
C O L O C A C I O N eo l i c i l » 
s e ñ o r a entendida en todos 
Jos quehaceres de una ca-
sa. R a z ó n : Rafae l Calvo, 
o, y Lagasca , 14. patio. B . 
P R A C T I C A N T E m e d i c í . 
na, c i r u g í a , buena conduo-
ta, desea c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a r á n : M a r q u é s D r -
Quijo. 4 J , bajo. 
U N A s e ñ o r i t a , -»rofeso-
¡ra de f r a n c é s , solicita co-
! l o c a c i ó n , ó t a m b i é n com^ 
¡ copista m e e a n ó g afa P l a -
j za del Rey , 5. L.0 dcha. 
S A C E R D O T E gradua-
i po. con mucha práct ica , d a 
i lecciones de pr imera y se-
i gunda e n s e ñ a n z a á domlcl» 
lio R a z ó n . P r í n c i p e , V 
principal. 
J O V E N diecinueve a ñ o J 
empleado en ministerio^ 
i buena letra, se ofrece ho-í 
: ras tarde, para oficina. Re«i 
lerencias inmejorables,1 
R a z ó n : L u i s a F e r n a n d a . 
25. 3.° izauierda. 
• • J 
S E Ñ O R A buena eda^ 
j desea servir de doncella 
| en casa de poca famil ia 
; ó sacerdote. Jorge J u a n , 
nam. 4, panader ía , infor • 
ruarán. 
i 
nfro ? y 30Ven' o f r é c e s e 
para dama de c o m p a ñ í a , 
. .na de gobierno, para n £ 
nos o costura. E s c r i b i r M a -
n a Osorio, San Marcos 30. 
cuarto izquierda. i 
NECESITAN TRABAJO n n 0 / r é c e s e ^ 0 T & ™ 
P R O F E S O R f R i n : ; ^ W 8enor'ta con mía-
acreditado se o f r e ^ 7 8abieildo ^ 
lecciones t a c h i S e ^ 0 « f ' ^ 
Marcos, 22, principal, mena V i l l a W ^ 
